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:á  n u e s t r o s  a b o n m o s
A nuestros suscriptoios se dirigeii 
estas Uneas, que ei&ribimos cbiigados 
por las ciroustancias presentes.
Deepo^ de mucho tiempo dé sterifi- 
Jos y de pérdidas; hechoi todos ios 
iáiculos y estudiados cuantos medios 
tos sugirió nuestro buen deseo para 
tóder seguir sosteniendo ia suacripción 
Éprecio actual, adquirimos eioonven- 
 ̂finiento de que no es posible.
1,68 elementos necésariós para ia 
cémpósición y tirada del periódico,des« 
deel |apel a !a tinta, desde el matériaí 
tipQgráSeo a la mano de obra, todo, 
¿Q excepción, ha experimentado, du- 
irante estos úitimoa años, un alza tan 
ênorme en ei coste, que hace imposible 
ta persistencia del preoio de la auscrlp* 
clón en una peseta al mes.
Loi importantes rotativos de Msdcld, 
por lUi grandes tiradas, sus numerosas 
luscr^ciones, su mucha venta pública, 
sus cuantiosos ingresos de anUncioS y 
■̂le artículos y reclamos de pubiioidad 
; tetribuida, quizá puedan ir sostehieriao 
ese precio de la syuscripcióD; pero ios 
periódicos de provincias, sin mós ingre*
(IOS que los de iin modesto nómero; de Busctipcioáes, ana escasa venta páblica y una reducida cüentela de anuncian» 
tes, no pueden, en la actunúdad, con el 
faumento exorbitante délos gastos, sos* 
í ? tener más tiempo él precio de una pe­
lleta mensual en ia suscripción.
Todos ios diarios de provincias cues­
tan al suBCriptpr una peseta oincuenta 
< céstunos al me»; muchos de aquéllos 
IIhan elevado n dos pesetas, y el nú* 
neto suelto a diez céntimos, como úai- 
ijfttsdio da poder seguir publicándose. 
'̂‘Rwiieatra Administración, ea hi Impo* 
Jibiiidad de subvenir ni déficit creciente 
^que desde hace mucho tiempo vienen 
Parrojando sus liquidaciones, se ve hoy 
obligada a introducir esté aumenté:
La suscripción a EL 'POPULAR se 
8|a desde 1.** de Mayo próximo en , 
Una p e s e ta  c in c u e n ta  o én ti-  
m oe a l m ee .
Fuera d e  M álegai o in oa  pe- 
qetas e l ti*inséati*e.
Ifii número suelto sé seguirá vendien­
do a cinco céntimbs.
 ̂ Nuestros abonados comprenderán la 
juitifícación dei aumento;  ̂Y como de 
otro modo la publicación dei periódico 
le hariá̂  no ya dificü, como bastq aquí, 
lino imposible, tenemos la certeza de 
que continuarán favoreciéndonos.
Lm F a b r i l  m a la g u e ñ a
«híÉ» a« mosáifloe hiar&olieoa ypieas» aréfidal, premiaflo eon measdla fle oro e^ vari» 
¿2ádoftM.~C¡aBa fondada en 1884.~La máB anligria de Andalucía y de magro* exportaeión.
ae cemento y cales hidráulicas de tas méjores marcas 
JOSE HIDALOO ESPILDORA
I* I I ■ rU B B Ü O . Í -
DiAnseialidadeB.—BaldoBas imhaeión » mfirmoles y moBáJeo romano. Zócalos de relieve eon 
Míe de inveneión. Gran variedad en loBetaB para aeeraB y «IinaeeneB. TiAerías de eemento.
y aún n aquellos otros en cuya comisión 
no baya víaos de eso qae se puede; OQn* 
sidecar Como verdadera criminalidad.
Ea las varias eamiendfls que se han 
proBsntado al proyecto de amnistía, es­
tán especifícados nqaellos oaios, y ni 
el se&or Raíz Jiménez, como ceprosea- 
tiute de !a oomiiión dictaminadora, ni | 
el conde de Bomanones, en nombre del I 
G-dbierno y ambiw señorea perteniéntes I 
ai partido libera!, han debido oponerse f 
a qué fueran admitidas las enmiendas | 
que tendían a mayor amplitud, a más 
justa reparación, n mayor generosidad i 
presentadas pór los señores Maestre, I 
Sánchez de Toca y otros senadores. |
Hace pocos días, tratando nosotros  ̂
en estas columnas da este mismo asnn- ; 
to, rnproducfamos con agrado, con sa- 
tisfaoción y tambiéu coa esperacze,  ̂
ciertos párctfos de un notable articulo  ̂
del Diario Universal abogando precisa- 
mente por eso, por ia ampliación de la x 
amníitiá y asegurando que el &®bi(|r- 
no estábndel todo propicio aioolin&r- 
se dei lado de la geneeoeidad, a fia de 
que la ley aloauzatá al m*yor número 
poBÍblo de los delitos que habían de in­
cluirse en aquélla.
Y ahora, Cuando se ha discutido en 
ia Oámara de senadores del precita­
do proyecto, nos encontramos coa la 
desagradable nueya, Con la inespera­
da anomalía—por que en esta desdi­
chada política española todo es anor­
mal y paradógico—de que la voz abo­
gando por una mayor amplitud es 
la de ua senador do la derecha conser­
vadora, y con que las voces opió adose 
a ello, dsfaadiendo y mantenleado el 
criterio estrecho del espíritu.y 1» 
del proyecto, parten de la izquierda li­
beral, del éxmiüUtro Raíz Jimúuez y 
del ministro de Gracia y Justioin oonr 
de de Rprnanones. ,
nos hulúera extrañado qua esta 
aotítud Ja hubiersu -édpptfdb futrante 
de IsB enmiendas citadas, Bánóhsz Gao- 
rra, Dato, el mismo presidente doi €la- 
bietnO don Anionio Maura, por que,.al 
fia y al cabo, anpque ceasurábls y 
errónea, en nñéstro concepto, em es 
su poHtioa; pero que lo hayan hecho 
esos señores tan significados en el par« 
tído liberal y después de lo que con ge­
lación a la amai$tía,ba,escrito 7  publi­
cado su Órgano en lá prensa, es inoon> 
oebiblé; es la d«mostrac|ón paimnrín 
de que el ¿¡amado fiberaliamo monár­
quico es una ficción, upa simple moda­
lidad quo sólo afecta al nombre que eñ 
nuestro desdíohado país distisgue a lal 
taifas políticas deí régimen.
trnrnggggggggm̂ û î̂ eaimmgtigÉmmstBmmmmmsmmggmiiifFmmiI ..... '•
E li EL FRENTE ESPAiiUL
Apodler^aldo s3@ lm Canifii L. V. Sefraijsi îin
Éa fallecido el dia 24 de Abril de 1918 a ih  ̂6 y  media de la mañana , 
Sabiendo recibido los auxiüos espirituales  ̂ '
R.. i,
Sa delcbssoíada viuda, hijog, padre políllco el Excmo. señar 
dos Loisnzo Víctor Sempruo, líof, fobriücs y demáá paiisntéi,
SUPLICAN a 
Di^s en sus orkioKés y asistir a la conduc­
ción y sepelio delteatíáver, que tendrá lugar 
el 25 dei eorricn^aias 10 y media de la ms- 
fisna, desde ia caénnortuori», Alameda Piin- 
cipa! Rúm. 46, ad Cementerio de San Miguel, 
por lo que recibi|áu especial favor.
El duelo se despide en el Cementerio .̂
O iM E  F M S g & M L m i
La discusión del proyecto de ley de 
smaiitía, se ha terminado en la Alta 
uámara.
Ha habido deliberado propósito en 
w Ql^ierno de regatear tolo lo posible 
" w^hsión de la amnistía.
la  el Senado, al discutirse el pro* 
fttm, el €lobiesno, por boca ¡quién hn- 
fd* creerle! d»i liberalisimo conde 
Pamanonea, opuso cicateriaa y dis- 
““1 nías enmiendas que sé presen- 
lavortbles a una mayor ampli- 
ft que la ley; alcánce a delitos 
liaron excluios en el'proyeoto.
sucede siempre en eátoS caso?,
 ̂mantés se fiejan i«flnhr?más 
que tienen un espíritu restrlcfi- 
■^q|[^porloa que «uatentan un criterio 
W^sniplitud, entendiendo que no je  
‘•M andar con tacañerías cuando se 
í una obra cuyo mayor mérito
' Vámdo después de períodos tan gra- 
]^ y  lamentablee cual aon loa que ha
* España en estos últimos 
por culpa de la funesta pplííi-
los gobiernos y de los censuta- 
accesos del poder público, si do 
it se quiere llevár la tranquilidad
popular, 'no dében regátearse 
i si MOatimarse loa medios paralogrario. 
sido. muchos, excesivamente 
 ̂. ,̂ QS los rigores que ae han te- 
Ii,9a la represión y castigo de enan- 
'4<̂ ..han sidb encartados por cóasicuen-
* lo* sucesos ocurridos desde l.*̂  de 
UJUajo dsl aña pasado hasta las última
péra que ahora, en el momeji- 
un acto do justicia repa- 
»« presento el G-obierao, este 
aijUrno que se dijo que venía al po- 
BS^sevl» paz y Ib»'tranquilidad a 
g.áarfÓn, ejerciendo dq Tartufo, do 
«tan Tacaño, con aaos escrúpuloa y re- 
l ^ ^  éleateroa en cnanto a la extonalón 
k? *̂ ®*®** amnistía. Debe esta 
;^W0ar a todo lo que ae relacione coa 
fimos eometidoa coa motivo n ocasión
No hamos logrado explioarnoa feda- 
via por qué ciertos hombres, para sa­
tisfacer tus iobiár, falsean la, verdad a 
aabiendaií de que miéaten^ ̂  pasión o 
el odio deben téúer un límite, qué és 
aquel donde comienza el decoro iadivi- 
dual. Trúncar los textos, barajar los 
pirrafós lúptímíéndo todo lo qué des- 
Vicfiua.aquello que quiera adnciicae co- 
mó argumeütaeión, más que aofiatlcar 
las cosá» bábi!|neiite, ps proceder de 
mala fe. Y si CStq puedo aparecer como 
móritó dé pólemiata, — para los que 
breen qué no hay que reparar en me­
dios en la perseCtiBión de un fia,—ha de 
repugnar forzosamente a cuantos tfe*
fen un mis alto concepto de Ia:ó]iica y uieroa escudriñar, en lOi equívocos de la situación oreada por las fi ias y fo- 
rbias, de qué parto deben citar ios inte­
resas do España.
En eSo de tergiversar a capricho l̂ cs 
hechos, bate el record el pío diario 
Debate. Para su campaña de aeglofo- 
bia, principal objetivo de su estrate­
gia, ha reclutado unos cuantos señores 
que, en punto a ofsnder la verdad, ca- 
reoea de loa escrúpuloa máa elementa­
les. Y ahí eatá ol'señor Oíascoaga, para 
confirmar cuanto decimos. Da las mi­
nucias más pneriisa liace caslUios en- 
oapladoB, viendo fantismas tremebun­
dos en Cualquier minúsculo incidente. 
Para oombartir una vez máa los con ve­
nios híspaao-aliadcs,hatomaóo pretex­
to de un artícuio publicado on E/ Sol,
la gsrmanófi'O, o por motivos menos 
confesablos, venía retardando la ojocu- 
olÓa do los eonVéélos.
Pero él siñor Oiascoága es hombro 
expeditivo ea todas sus cosas y h^ce 
como que no I^e io qu3 ño le conviene 
a sus propagánSa*. Aií se explica que 
continúe esgrÍMÍando, a manera do ma-t 
B9, |á déteneióa ea Darbán do los bar­
cos cargados da yute, luego d® habar 
pubMoado toda la pransa ia noticia da 
que se había autorizado ya que dichos 
buques sfgaletan su viajv á España. 
Terco en su empeño anglófobo, nos 
habla también do que se nos ax>ge 
aceite, como ai pretendiera suscitar 
entre los coasumidorés protesta contra 
la exportación do tal producto. Y és­
to Cuando la estadistlca ofioial de la 
producción olivarera en toda España, 
oorréspondiente a! pasado año, acusa 
un total de 22 @77.001 quintalss de 
aceituna, o sea doble cantidad que en 
19Í6 y, desde luego, la mejor cosecha 
dét quinquenio. Tonomos, pues, 4.2T8. 
376 quíntala dé jugo Oleoso, calculan*- 
do que cada 160 kilos de aceituna pro- 
duzetn 19,99 de aceite. Da, esta abun­
dancia, nos v sobra máft-fie la mitad. 
¿Es, por tanto, insólito que loa produc­
tores quiéran exportar el sobrante y 
que logkterra gestione su adquiaioióa?:
/Eucampio, nada dice de que han 
llegado a Barcelona 6 @00 batas de al­
godón y que se esperan otros envíos 
para que l|b industria textil oatalada 
no jie paralice; ni que en Jerér, Puerto 
de Santa Mari», SsnlúctiC y otras po- 
biacionoa viaicolas, sé están organizan­
do manifestaciones de protesta contra 
,1a iaterrupoión de oomunicadones con 
lai].R6públloa8 americanas, debida a la 
acción de los submarinos alemaaM. 
Por fortuna, lo que no consigue 1* pej- 
cepdóndelos verdaderos móviles de 
esas campañas germanófilas, lo rsaliza 
la repercusión que la «aicnistad» fie Ale- 
manU tiene en todos los órdenes de la 
I economia nadonal, y ya nadie duda de 
que, contra el clamoreo insensato do 
esa prensa partidista, están los intere­
ses de España y la diferencia de proce- 
oer entre los aliados y sus enemigos.




alj^nos diatics gecmanófilos de que 
Jdtoai^ÓBas franceses hayan sobrevo­
lado Palamós.
El buque «Peovence» eS uno de loa 
mégnificpsYapores transatlánticos 
IhmcaÉíes qué visitaban coa frecuencia 
el puerto de Máhge, y la última vez 
qué embarcó aquí carga para América, 
fné el^ de Diciembre de 1915.
Céleéiráúibs que la inicua agreBÍón 
fie qué faé objeto  ̂no haya tenido las 
fatales oons^cuenoias que se proponían 
los tudescos.
T E L E G R A IN II8
«Prifiidente Oongreso Diputados. , 
Madrid. ' I 
Cmtro Ijstruótivo Obrero déJmo 
distrito, ruega a señores diputados ia- 
tercedan con su valioso oonoutao para 





Oantro lasttueri^p ^ lé ro  décieño 
distrito» ruégale iaolq^ en atáaistía 
presos Bsaagalbón y,.«Numanoia» por 
creerlo da razón y justicia.—Ia  Di- 
restiva*»
«Presidente Consejo miniitroá y mi­
nistro Gracia y Jostioia.—Madrid.
Asociación D jpendieatei de €omar- 
oio encarece V. E. amplíe proyecto am­
nistía/ incluyendo reos Bsnsgalbón, 




fAlameda de Cmlbs Haes’ 
\anto al Banca de España).
IR qne ¿fisrihgue deles demás por su dauidad, fíjeza y ;fie loŝ
cuadros al tamaño natursi.  ̂ \
Seéclóñ continua de €INCO y MEDIMe la y MEDIA de la noche
Hoy estupendo programa.—Estreno de ios episoaiós quinto y  sexto as ía 
sensacional novela de aventuras cinemátográñeas, adaptada por l
de ia cisa Pathé, última Creación de lá gentil y beliá actriz sraeífcana Peari Vnite,
¡El OoPi>eo da  W a sh in g to n
titulados, respectivámente «Ataque,y emboscada» y «La fíat mafchita». Esla 
mejor ptíiciiila en series que se conóce; la de más sensación; ia máa aírayeaíe; ar­
gumento interesante y gran lujo en escena. • . '• ,
Completarán el programa las d® éxito «Qsorget mozo ae cuerda», de mucaa 
risa, «Oaumont actuaUdades» coa interesante sumarlo, y el estreno «Biaoni no
ama a ios cabailos». i „ ,
A jpssar dei costede «El correo de 'Washiagíofi» no se aUeran ios precios.
l^f9 i>«ÍR éiaig  ®«gÜB BoÉnifaig 5 « i i | ss8@^Iíí®
G R A N  M ITIM
El próximo Sábado 27, a las nueve 
de la noche, sece ebrará uu gran mitin 
en el local de la Juventud Republica­
na Radical, Beatas, 17, para solicitar 
el indulto o amnistía dé los reos de 
Benágalbón, Culiéra, Cenicero, «Nu- 
máncia, etc , no incluidos en el pro­
yecto de amnistía presentado a las 
Cortes.
La entrada es pública.
Las entidades políticas y Sociedades 
Obreras que no hubiesen recibido in­
vitación por la premura del tiempo, 
se darán por invitados.
Elbuqtte francés «Proveaoe», fie la 
«Société Géaérale des Tcansporfcs m*- 
ritimes», regresaba del Río de Oío, 
cuando ei dU 13 de Abril fué torpedea­
do por un submarino alemán.
- A las nuevo y treinta de dicho día 
experimentó una primera sgeeBiónj pe­
ro ei torpedo pasó algunos metros mis 
If j is. Este ataque sĉ  efectuó a dos mi­
llas y media de tíarra.
A las 23 h., y 20 m„ otro torpedo le
ic. £«ii» u  ___ B"'— 5 alcanzó. Estaba el buque a una piUa y
i i l j ti    ©strat - í media del faro de Palamós, y navegaba
- - 'hacia el norte; siendo herido a babor^
del lado de la tierra, resulta evidfnte 
que el submarino agresor, se encontra­
ba a menos. de una miUa y media d® 
costa española, os deoir ea las aguas 
joriadicoioaales.
Todos loa habitaatas de Palamói 
fneroa despertados por el esUépltp de 
la exploslóa. Y diez ininutos más tarde* 
el buqoe se acercaba al pnorto.
s  oc « «* ------ — , I Logró relogirse aliíj a pesar de téaer
por el señor Aguilar, para deducir que l rotos los instrumentos da n8yegaoion;y| 
tales convenios soé una engafilfa y que j merced a la  iateligente^iaioiativ^íwl
1
sólo aprovechan a Inglaterra y Traa- 
ei». El señor Aguilar, se Ismentaba, 
como lo hemos hecho aosotros, da las 
dificultades que eaoneatraa anestros 
exportadores para la obtención de los 
permisos y pedía la creación de un or- 
ganisKO especial que simpUficara la 
tramitación de los expedientes. ¿Dónde 
está ese tácito réconociasieiito de que 
son los aliados loa culpables de esa» 
dilaciones y demoras? La censara no 
iba dirigida a ellos, sino a nueatros ge*?¥^eomeud s n uoo o  loe r í T Í ” !  i
M  oájtáotet poliriiio y loolal í  j>ewaitef» qo* poe coacciot ^  i§ jpwn* |
piloto dei puerto, señor Gutiérrez Oam 
pilla, eonriguió ser amarrado, a «alvo, 
a lo largo del muelle que cierra el 
puerto por la parte del norte.
Ls población de Palamós sa mostrí 
muy ateata a socorrer a loa tripulan­
tes, realizando un acto da humanitaria 
solidaridad, y las autoridades del 
lo con eeie y cirounspeepión dignos da 
apUnio procodieron a . ios eótreSpon 
dientes medidas fie pelipia y al fiessm 
barco do las moreancíás.
El dal toda I«ím ls lotisla yropsli4l
8ERVI6I0 ESPECIAL
Los americanos en el 
frentd francés
El general Pershing habla hablado con 
absoluta sinceridad cuando dl)d que ponía 
Intondiclonalmente á disposición de los alia 
dos todas las fuerzas americanas que se hS' 
llaii en Francia. En efecto, la cooperación 
prestada en ei frente contra }a avalancha qJe- 
mana, es Intima y en el Interior auxilia efi­
cazmente las f «riasclonet, sahltar.iaa de per­
nal y material. , .
. Gomo declaró el general Bradley, director 
del servlirio de sanidad del ejército nortea- 
merfcano.Vu’ Intención, y la del Gobierno 
era instalar en el territorio francés un de­
terminado número de pabellones hospltalei 
destinados a alojar a todos los soldados yan- 
kls heridos. Féro háce algunáii semanas las 
circunstancias determinaron Ir dtprlsa eb 
este asanto.y un grupo de médicos y de In­
genieros escogió en cuarenta y ocho horas 
diez y seis hoteles de los más confortables, 
pagando por adelantado el primer semestre 
de alojamiento. Al día siguiente comenzó la 
Instalación. Un numeroso conflngante de en­
fermeros y de enfermeras desembarcaba ®* 
mismo tiempo quéñh formidable material: 
cámas de hierro pintado de blanco con so- 
mlers metóilcO) colchones, mantas, muebles, 
bendajes, Instrumentos de clrujfa, automóvi­
les sanitarios, botiquinss etc.
AÍ mismo tiempo, los |6  hoteles fueros 
h&biiitados, prontos a lunoionar y cuando 
hace ocho días fué designada la reglón pa­
ra recibir un número Importante de heridos, 
procedentes del Somrae y de Piandes, el ja­
le  de sanidad yanklfué a Ver a su colega 
francés y le dijo: «Todo cuento tenemos es 
para ustedes» «Hsganos el henoi de traer 
aquí los heridos quenes corresponden; yo le 
aseguro que los cuidados serán sellcltos.»
El médico francés aceptó con alegría e h!r 
zola diitrlbuclén con tal imparcialidad que 
ayer el servicio de sanidad norieamerieano 
recibió su parte de heridos alemanes, trans­
portados en tren especial^
Los alemanes se asombraron al ver con
lóilcita  ̂irsA t8co|i;i4os sb cibiUIbi
y vendados amablemente por las nurses yan­
quis. Se les reservó,, naturalmente, una sala 
especial• Cuando quedaren sélps, su asom­
bro se tradujo en palabras dé júbilo. "
Guando esta mañana los visitó el Uédlco 
Mayor, ya más tranquilos, seAexpanslonaron. 
Uno de ellos profesor de una Institución re­
ligiosa, ha dado pormenores interesantes: 
«Norteamérica—ha dicho—está, por lo 
visto deddluamiéhfe contra ñósotipir; en Ale­
mania nadie lo creía, yaús se burlaban de 
la Imperlandá de recursos que pudiera pres­
tar a los aliados. Nuestros jefes nos lo dije­
ron hace tres semanas: «Hay que meter ea 
cinturp a nuestros enemigos antis dé qué se 
deje sentir é! concurso yanki i .»
«Nosotros te creimos así y emprendimos 
el ataque fnriosamenie. Pero al cabo de po­
cos días nos hemos encontrado coiinna ba­
rrera humana infranqueable. Bssde hace 
mucho tiempo, sin embarge, se preparaba el 
golpe y todo parecía Indicar que nada podría 
resistirá nuestra nuevajorganlzaelón; ha­
bíanse constituido batallenés de asalto en 
hombres de veinte a vjlntlpcho años, sóli­
dos, diestros, bien alimentados. Oada Una da 
estas unidades contaba con una compañía de 
veinte ametrelladdras ligeras, cuyo manejo 
sólo exigía dos hombres, y otra sección de 
ametralladoras de un modelo más pesado, 
blindado, con plancha protectora.
«Sa había construido un tipo ligero provis­
to de ruedas desmóntables del cañón del 67, 
6el que teníamos cuatro ejemplares. Ade* 
más^poielámos jgran copia de «fiaratnanwar- 
fer», grandes tubos, de gases asfixiantes y 
aparatos fumíferos. Todo lo teníamos bien 
preparado. Nada faltaba. Hace tres días 
vuestra ártlilería rompió el fui^go contra 
nuestras posiciones; después pasó como úna 
tromba nuestra infantería... Y aquí esta- 
mes» ,
Entonces se le dijo al herido que en el tro­
zo donde se destrozó la ola teutona los yan* 
kls mantienen glorfosaracnte su puesto- Ei 
profesor miró a sus camaradas y les dijo tris­
temente: «¿Habéis oído»?
«Mq parece que ha llegado ya la mala hora 
paré nosotros.»
Santiago DuMaLLET. 
(Frente francés 14 de Abril.)
Un la n o o
Ayer se hablaba con insistencia de 
haberse vetifieado un íapee de honor 
concertado entre nn representante de 
Málaga en la Cámara popular y otra 
persona que en la Diputación provin­
cial representa a un distrito de ia pro- 
ídttéíL" ^
La cosa fué por que ; un día—coiiio 
uno de los presuntos duelistas se l a ­
ma don Juan sé «ot viéhen a la me­
moria Jos vérios. del otro «Don Juan», 
e! zorriilásco^lá cota fué repetiremos, 
por una discusión soltenida por el 
aludido don Juan y el representante 
parlainentario, con motivo de ciertas 
apreoiacidúes heohal por éste con re- 
InciÓn n Id dicho en el Congreso por 
otro diputado pariente del primero.
Ei encuentro dicen que sé verificó 
en una finca denomlnadiéLos encalip- 
tns», efectuándose con lado el aparato 
que requieren estos l a ^ s .  Afortuna­
damente, de lo que Hoslúégramos, todo 
se deslizó cómo usa fiiÉrima seda, re- 
sttltandd casi ihnei^iañiá la interven­
ción de la ciencia médisa- '
teatro Petit Palais
■ Hpyjúévas, dk de moda ' 
ExlraoMlháfiá función. Síccióa ¿on- 
tiaUft desde las 7 li2. Oían atracción. 
Espectáculo culto y moral. i
Eatréno de la grandiosa obra LA PRI­
SIONERA, emociOnaalé drama en 4 
actos (.jxQiuslv#) de la gran mareú B uá 
Bird. Díbut d i ia baila y n o t^ if  báila- 
rlna p é isd h ita  IW»n». 0/afi triunfo 
fie la' moñísimá y «ffimada cáftélonlstÉ 
C apineliSa Q ábalféPó, qne ob­
tiene resoniüíes éxito».
Conciertos por 8Í sexteto.
En esta fundón 38 estrenará un mag­
nífico decorado ds! rapatfido csconó- 
ffrafo señor Aldéhiíeia. Espectáculo sin 
competencia. ■»- Precioi: Palcos, 2‘50; 
Bilíaca, 0 50; Qasieral, 0'20.





Estreno de ia primera 
serie de !n senssddnal 
obra cinsmategráfiea
PIEDRA POMEZ
J I R T I F I C I J I L
Ds venta en iá Nrogueria Modelo 
Torrijos 113.-MALA0A
9
E l .  P O P U L A R
Ba vsnúa oa Hadrié.—Faorta úd Sol 11 f  18, 
la  0»B8Óa.---Ae«(aB flol Gasino 18.
Las aventuras' 
de Miclste
Lo más g?aadÍoso y origina!. Interpre­
tada por el célebre Mteiste, el hombre 
de más fuerza del mundo.
Estreno de la cinta en rio* partes, 
despedida de Bombita en Madrid  ̂ fa­
mosa corrida da toros por los diestfos 
Bombita-Gallo-Regaterín-Gallito 
Estreno de ia preciosa cinta en don 
actos, EL VENCEDOR,
Precios los de costumbre.
Si Domingo, segunda y última serié 
de«Maclste».
teatro Vital-Áza
BÍoy dos ielecíasy extraoídksrlai 
seeclo»e«, a las 8 y tres cuartos y 10 y 
media de íá noche.
PROQRaMA: Ciaematógrsfo. Exito 
sorprendente del sin rival númeró de 
varietés, compuesto de dos sefioritás y 
dos cabalieros, T h e  Sibei*iaiñ. c 
G-randioso éxito de Lola' M ástslllii 
excelente canzonetista dé aires regio­
nales.
Precios; Butaca 1 pia.—General 0‘20.
Nótí: Muy en breve el verdadera 
rey de ia risa, el auíénticó CHARLOTi 
con su troupe.
S E P E L I O
Ayer  ̂a las diez y medía fia la maña­
na, se verificó ea el (Jemqntexics fie Mi* 
K&fiores, fie la barriada del el acta 
tafie iahumar el cadáver fié ia reupet- 
table señora doña María fie Lis Drieves 
Pulido Ramos, viuda de Maítéy.
. Tan triste acto oonitltuyó una ver* 
fiafiera maaiiféstaaión fie duelo, conou^ 
riienfio gran número fie personas.
' Ala familia fiélients reiteramos Is 
expresión do nuestro más sentlfio pé­
lame por tan dolorosn pérdida.
•,’/V̂f i*-V -V
jiSff'
Ma áe Ote iel Pierto
Bajo la prasideadft del señor flroai 
Oíueíffjía reasió ayer la Jaalft de Obras 
¿el Paerto, » fía de Celebrar ssslón 
measuel feglameatari», eonoñrrleaáo 
IfíS irosalea señores Weísor, NogueraSi 
Ortíz Qaiñoaee, Oomandanto de Marl- 
»a y R«sios Roddgnez.
l l e t a
Bii secretario dê Ja Oor^üraoiós, se* 
ñor Dávüa'Bsitr$a, da lectura al acta 
¿0 la sesiófl ñEterior, que eá‘ij^robadií 
por unanimidad.
L a o r d e n  d e l  d fa  
Se aprueban los aousrdos de la Ooml> 
fI6a e3®cuÜv& ®a »ui sesiosos regla­
mentarias basta la ieoba.
jis secretario da lectura al saldo de 
H cuenta corrisnte coa el Bsaco do 
i :spaila y bakaee y arqueo del mes do 
MnzQ. El Saldo asoleáda a la aáatidad 
¿,© 1.188.4:69.92 pesetas. Queta ápío- 
jbado,
So sasdoaaa las cuentas dé Sier^fa- 
l̂é, y  de la Direscióa Facultativa do 
personal correspondientes ""al mea do 
M^rzo y do material Se los mesé» dd 
Enero a Marzo. Por el prlMéro á« di- 
t̂ bcs coaeoptos so ha gastaio 9.934.12 
pisefeá» y por el seguado 28 ST?,T3 pe- 
nótás*
sgoas dotarda y don Oarlot Oilver,
SanTelrao. _ ;
Be la d« Snbveneíones y Gracia», en cif a* 
rente» Instancia» batiendo peticione» a la 
Corporación. , v " v . j ^De inn»i»ma. en moción del concejd do» 
Diego O’.mado, sobre eipereonal d»l arbitrio 
de pescador . , .
Da la misma y de ta deHeclenda,relacIom< 
do con el personal Q«e presté servicio en los 
cuestos establecidos para la venta del pan.
Da la do Arbitrios Sustltutlvo», «« >[«cla* 
ilaciones deducidas por don Andrw ®ódrí- 
gu«, don Rafael Triguero», don lebastíAn 
«froénez, don Juan García 
López Vertedor, don Miguel MoHIia y don 
José Mturl rorrea. . . * .De la  mlswa.on reclamaciones presentada» 
centre el de Oéduls personde» por. don^^ 
nuel Pérez, don Bebastían Oertés, donjuán 
Pérez Mótente, don Juan Cano, gano 
Welnstcin, Habilitado del fluerpo de ^lé- 
grafo», don Migael Rueda, don Juan de Dios 
Medel, don Fernando íracol» y don íose
ia Jurídica, en solicitudes de don Anto­
nio Benltez Serrano, reclamando por acci­
dente del trabajo.
M ^ o i o n »
Bél léfior co«c4 dl Í<  ̂ Mijduél tel P|no, 
sobre apertura de la calle Alfonso fflj*
De IOS seflsFés déncejales don Kailllo Rae- 
za y don Garraelo Zafra, proponiendo se ado- 
quine la callé de «árcer en el trayecto com* 
f  rendido entre la de Beatas y Alamos..
iCIcéldbuR, iíi ̂ 9U Efliffió tiépeZ _
y para la de Q«i^In,a dén jeiúe Martin  ̂
Q ieds aobro Jtói mesa el récuffo de 
dbai' Oleto'
En el tren de las 12 y 35 marchsron a Ma­
drid, el rico hacendado de la Habana, don« o • H *H»V HWbíWlS'OQ̂Vi» S—• *  ̂ sliOS estados pos la recaudacioñ por , Antonio Larrea; don Francisco Pérez Hidal
arbitrios y  de'.lois doenm^toa pe^díea- 
Zea ñe «sofero,, e|.aiguies«Ío r«§úl-
tado: R̂ Cftudedís ea .la prii.maía qaiace- 
3aa del mes de Mmzo, 28.630.50 psse- 
tss y GUraat© IS'S^guads, 1.9,34] 
ziaa difefeacla de menos'; coa srélscióh 
a iguRí mes d&i' año cíe pase-
tas ÍE11975. '
. '■ Y U9 b&bie^dQ asuaíos de qué 
fc?4 ifi.ga levantó Is sís'iéa.
OrdéB áeldb msñ la íesión píóx!ms: 
i^ fu s iio é  ei^ D'Peiio 
Comúnfeadóa del señor Gobernador
go; din Carlos T̂ ny y el distinguido joven 
don Pedro Tembeury.
A Córdoba, don Miguel HIgusto Bar rano. 
A Granada, don Federico Jiménez StuHa, 
don Juan Reyes Arjona y señora y don Pe­
dro D.ominguez- ,
A fiiéme Genil, dbh Mariarid Sepiilvéda y 
su bella hermana Aracell.
A Lucéna, don Jacjlnto Mpréno y »é50Ta. 
En el tren del medíó éiá llegó ̂ de 
el dlpüthdó a Cortes pdr Rondar don ib>*é 
Estrada Entrada;
De Valencia, don Ambrosio Acig.
De Murcia, don Bonifacio Oampiodóny se- 
flora. ,
De Córdoba, don Vicente Montero Jlme-
»^Máls||Mobro do^tmiui 
a h |o»fcm |a muQÍe%ile».
Ss «iVH^a U oomiálda ¿te Lagíala- 
cióa el roouno de nieada formulado 
poic* doña Cairmen Hercers, contra 
acuerdo oiel Musiciplo de Aateqttera 
Buorlmléadole la pensión que percibía
de dicha ciudad, don Bisgo del Pozo.
Obn referéiád a íÉd réMamhcióit 
del farmaeéatí&iy titular d® Ooláíetisi  ̂
don Juan Molina Fercáad«z, contra oí j 
Ayaatsmiento da dicho pueblo aobrô ' 
p»go de haberes, »e acuerda interesar 
del 6leb amador que obJgue ti aloaldé 
colmenareño al exacto cumpUmlenti |  
délo dispuesto por ía SaperieHdaJi 
acerca del pago de honorarios a le í mé­
dicos y iarmacéut|l0oa titalaré».
Quedan scbt^ lá mesa la* Báse* ¿lle- 
tidas por la laSpécción generid de Sa- 
nidád, para la reglamentación del, ler- 
yIóío de bigioñe áspediil de la prosti­
tución. ■ ■' ^
Bijtimamente trató la Jobta de Ü| y.§f 
ohnte de vocal qaimioo, por mdprto 
don losé Oabeiío Eoíg, acordátedbso 
que consto en.acta el sentimiento do 
dicha Junta por ostá póídi%, qué sé 
cámunique el péJáihé a lá fímilíaidél 
Ruado y dejar para I.o. sesliSa inmediata 
el DOmfefániientÓ dél iustituto.
Y no habiéndo iháé áéuntos áé ¿ue 
tratar Iqyáfetóra lá sesión, a 1*8 «fetído 
11 tarde.
IHOS, DE PRODUCTOS OUIMI003 
S U P E R F O S F A ^
Oe^ltat Sóó/|/ inUraménté desembolsado: lW ^9 .9 $ 9  4e francos
'̂ S COMPRAS DB l̂ UPBRFOSFATOS, BXIJA LA M/fcROA.PARA
r t
QUE ES LA MEJOR r " ^
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE,SEVILLA y glALAGA
Capacidad de producción anual; 200.000.009 kilogramos de supérfosíatoi  ̂
Comprad de preferencia el Superfosfató especial de ’io de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superíosfatos 18i2Ó “ip ^  
Brvioios CoMsaoiALES K informe: ábLCRLIt|. 73« — RIRDRIw 
APARTADO POSTAL 690 TJ^hEFDNO 5. 1,368
llena ei 26 a fas 8 5 
«sak6'4, pé<iQial8J3
25
■amana 17.-r Jueves 
Initót de ha/.—San Míreos.
Sp^s de míiiana.—Sin 0 !eto. 
JaDlfeS pifa hóy.—Ei las Oarnisl Itas. 
Para miJana.—Uem.
S » i* é fé ii':É fe lÍK ,i> é líg io a
S a l in a l U a l s  d a  M S Ia ea
@bsarVhcióne$ tonmdáa a 1;̂  o.cho ée la ma- 
baña, êl dfa 24 de Abril de 12)8:> 
idiiAltara baro^nétrlta re ucida é Q. 754 9 
Masiroa de día anterior, 17‘4.
Mínima dei mismo (Ha, 11 0;
Termóme o teco. 15 2.
Idem hóm̂  do, 13 0 
' §Srécg'l|,'d0í  viento, N.
Aaaifeo flétro,—iC. íji. éa24 heraa, 
Bstedb del cl«̂ o,' cubiertos 
Idem dei mar, rizada.
Bvapo l ración roim, 2'3.
LfnVía en mim, Go. -
49."
Abonos y primera»] materia».—Snperíosfalio 
ion garantía 4» siquesa.;
Q R M f i l A D I I l  -  -
deeaU8i29 para la próxima Membrii
l5egí6«itD  « n  M AIagaa Caflia l ie  C uaptcilettr n ú m .
PcF» In fo rm es  y ppoolooi «ájlrlQl^oé á  la  lltreoo iésii
A L H é M D i Q A  1 8  «  1 3 .  ~  f f i R A H A n
S 8




De Granada, ej copcejai 
fon Julio OaáorlB.
de este Ayunta­
da esta p£ov|jic!a,part!c!pafido éue sé ha^- 
aesfbnatío dê <«ii cargó. Encuéntrase en Malaga nuestro ¿stímado 7" ; Btnlgó dOH AhíóhTo 8kntáole1lÉ, Ihspédítof deExpediente instriildo parq proveer,median Mutiíallderi HfsDsndFrnntíeliñte opo»icidú;la4íezá» dé síítellréctof del La- ? «ba MutUalldaa Hispano i? ranccaa.§
. A fin de asistir a la boda de una próxima 
parleiitai há márcliado á Lojá fnireitío ápre- 
cieble amigo don Angel Herrero. -
H H ila-F paoH a-iitB lS tf 
ébÍK -álitiPáolfatk. .
..........A  Do m ic il io
borátorto raunlcipal y auxiliar supernumera 
rio del fnpmo.
JBscritO del alcáide de Burgos, relacionado 
con Ja suscripción nacional abierta para re­
construir el pueblo de Huerta del Roy* . , 
Oficios deidlstintes señores, dando gracia» 
per acuerdos da pósame. •
Notas de las obras ejecutsdas por adminls- 
trssión en lás semanas de} 7 a! delncíual.
Expediente de concurso para »! nombra- 
miento de aspirantes á maestros de sección.
Olido del Gobierno civil de esta proyinda, 
rdativo al pliego de condicione» para con­
tratar en subasta el servicio de Incandeseen- 
cíá del alumbrado pdbUcQ. ̂ 
p Ciro del négodado dé Coméntoriss, sobre 
dispensa de. deréchos por Inhxhixcién doi 
cadáver de doñ£ Dolores Tpxrés Mérfda.
Presupueste fermqladopor el srqultecto 
municipal,para la Construcción de un paso de 
aücquines próx-m'̂ s A Is calle del Oarmen.
^omusicidén del Administrader del Ma­
tadero, relacionada con el pérsonal '4ol 
S B Í a - a o . ..
Asuntos quedados sobró la mesa; 
Bresuptiestos forMulaáos pér el arquitecto 
municipal, sobre repáracjpna» en las calles 
de Martínez de la Rosa, Arrebsiale. Zítuo* 
rano. Empedrada. Tiro, Pizáro, Ribera dél 
Guádalmedlñai Duque de Rlvas, Oaniiliib; 
Santa Lu<;ía y Granada.
Moción del señor concoja! don Salvador 
González AnaySi sobre Inamoviiidad del per- 
señal dejas dependencias municipales.
^ BoHcitud del médico supernumerarfo de la 
DénSlItersda munfeipa!, don Enrique Llovet̂  
^̂ ldténdo tres meses de licencia para ampliar 
s!ís eltudios.
Idem de doña María Moraiío Garrido, viu­
da del garrdia municipal dsn Enrique de To­
ro. interesando se le conceda una pensión.
informé delá €émisién Jurld|cá; aa sollct- 
tnd;de doña Marífe García Pacheco, sobre 
apifcáctón de métros de aguas de Tórreme* 
'■ Bnos...; ■
Idémde -a de Hacienda, en instancia de 
déii Adolfo R'.fdi soífeitanáo subvertcté.'i.
Otros procedéntes da is superioridad o de 
carácter urgente, redbídos después da for- 
madA-estí orden de! día. -
B s l ié f t s id e s
' ,Dé doña Solédedí Hemos TélJez, sobre re- 
" pereéídrí dé úh trozó do g'cáaía^^  ̂ en la 
calle dfi Parmeu.
:fiDé düña‘ MíVúi Barroso, doña
Súéefa GErcm Moyeno, doña Ogrínen Fer- 
i!áRd|z Seuiígrio y doña María Fernándtz 
Sá é̂nez, Ihíereáá.ndo se les incluya en el 
escalafón de maestras de sección.
, (lén/Eu Maríía Gálvez, maastro
municipal,tiiiér.do un at’xijto pecuniario.
Be doii Rfcfaé? J; í  alie, relacionado con la 
contrata dfl ser vicio de rgcaudació?! de ar­
bitrios úiutjcfpalés en período ejtcotfvó.
; Da don JííceiíJo Vázqfuê  intere-
santíp se le r̂ enfere perito celfgrtfo muniji
■p8it  ̂ ■
“ Dé don ÁntORÍo Boárígugz Espinosa,maes* 
tíO siñslonal, pidiendo rétribUdén por caaa¡ 
De don* Dolores Escobar Díaz, sobre ac­
cidente del trabajo.
De don Rodrigo ds Torres, pidiendo auto‘ 
riẑ ción para alquilar una casa ds reciente 
construcción.
De donAnicnlo Jlménsz Ffnedt, tntere
§
Alfireiifi Rqdriqiseá
AlaiatdaM  -^  T& ano nñm. 174
G rbt rii  dvH aa recibieron'ayer loá p a rta íi 
r dé ácddlínítel d íl trabajo stífridos po f loé "í 
? obreros algdlentesj ‘
; Juan Aranda Cabrera, Minuel Barcelé 
Mora, Adolfo Fonh Aralo, Francisco Mir- 
ñoa Alcalá, Pedro Paijeios Oarcía, fosé 
Díaz de la Fpente, Antonio Conde Martí- 
nez, Rafael Rjdrígaez @i! y Miguel Ara- 
f  gon Qómez. .
' ' ■ UV-: ■ . : - .."•T .1.a ,»i. ,T\! .  i, .
JULIO OOIÍ^
j  Man ^QóáiM 0 attía  (am a B^eceHa) y MarekanU
i l ^ n d a i ' e x i s t e n e i á s ' '  v i"  f  r A c s io f ; F e q a t e t d s s
El día, 20 del mes de Miyo próximo se 
vérificáráen él saléri de acto» delaDípu- 
táciofí proirincial la sábásia para contratar 
ía construcción de urt pabellón destinado 
a’̂ ĉocina y lavadero en él depar tamento de 
leprosos del HospittJ civil; .
’ fil acto se verificará a las tres, y en repre* 
sentación de la Diputación asistirá el dipû  
tado provincial don Eduardo Gómez ©la- 
lia.
I a
Oonatmoolonesmet&lioaa. Puentafl fijo» y girátorios. Armaduras da toda» olases._ Dapósito» 
pan aceite». Material fijo y m4vU para Perrooarrileft, poatratiabas y mma», Faadioióa da bronces 
yde hierro enp’.eza» hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para tóda clase do trabajos.
Tí ........   ̂ .
Se encüehfrá muy aliviado de la dólencia 
que le aqueja, nuestra'oátimádé amlgo dOíl 
José Martin: AJvarado. ' r .
Mucho celebraremos que alcance alivio 
total.
Ospísiui: CoBile t t  iran tí Í0 1 1 2
Pornüleríaooutueroaay tuercas en bruto O rascadas. naDirección telegráfica «La Metalúrgica*, Marchante.—Fábrica, Pasaos los Tilo», 28.—Bsorito
rio, ‘ g £  0 o i i p n j |  H iE itíto  m á m o b
cobranza de los repihos (fe los tri­
mestres primero y segundo dél reparto 
Vccirtál, tértdrá lugar en er Ayuntamiento 
de Cárratráca datante los días 1 ai 5 del 
mes de Mayé próximo* • '
lo n lM  Jabonéi*© )
Oon motivo de cumplirse ayer el primer 
anivei’sqri^ del que en vida fu | muy estima­
do ámtgÓ nuqatrp,4ph Joaqáín María Weíjgá* 
do, su désconsoíadá'viudá é hija» irécibféroá 
muchas adhesionés dé pasado
Ha sido pedida Ib mano dé U baila señor 
ta MaridMst’tinezIgletias.bára éi astlmabl 
jovén don Césáir ̂ oñzéleiUrrUtla..
La boda se éfsetuará «Abrevé.
I * "  : §■ í •;
A Madrid ha marchado fiara tomar 
en él última 41értício da la» opésiciony a 
plazas de Btixlliárls d«l catastro, al apifecijií • 
ble jévéh doh Eiátiio Avilada la R6ia^
1. _ : §
Hoy, A las euatroy media de Ja tarda, se 
celebrará en eldemldlio déla señora Viuda 
da Ruano, la bods de su bella h'ja Roia Rua- 
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Junta privinciál da Sluídad mm
> x Mq el de*pasho daf Gbbérdafon 
aa zéuftiA«y»S? 3á ^Jdnta pkovihólál: deBo aa ú anii r moui q
Sshidiftd, úalfitiendo Ipii fifftóiréé Torrea 
MéH^a (ípn Higae))^ Alvire®
don
Pérez, Sófio Pérez, Gateía 
(ion MsnUéi), Moliúaí̂  Marte»;
.Br^aa, Bicihn..t3tndibié, dnthVdé;«'Ee- 
irea, Drreotor de Sanidad MajBtimáVB’lR- 
jcélie», Preéiden^a de U Dlpfstüáióa 
FVofitóéia!,- RéibR 'Máaiténp,.
de Oá^z, H 3irrora y «I Soeretado 
Jáán'Roséíítíi^-/  ' ■
■Díidá''(A'’''áÓta do ialii^lóA.’..'
: pój: üéianí taila^,
 ̂ piezldénte;-aeflor Sana.:Baig«f-di­
rigió ostdfio»o séíiid() !« ■ ^hta¿  
ofreciéndose a cooperar h íáa 'fidet €e
t  OoEteat^ni énladó el Ssorefjarlo Béficr 
 ̂ Rosado. ''
? Se acperda qué. pace ;% ütTorma del 
15 spector pro viudal do Sanidad, ̂  ex ¿ 
I padifiáta promavidó, ^6e don J ú á |
I  rait y Miró, coia» ápodorádo do &  
f  Jasó Kivai Mésssgaer, in^sreiand^
I  tórizaolén pajTa e| apcóyoóI|amÍéQ̂ ^
S A N T A  M ARIA NÜM . ij i -M A L A G A
Batsrhi 3§ eocii», herramléntns, aicéros, chapa» Je sino y latón, álambre», sstidLo, hojalata 
tornUíeriá, clavazón, oementq», eté. etc.
Para oir reclamaciotits se 'eneüéiítrán 
expuestos por el tiempo qu« déternfihá la 
[bley:
En los ayuntamisntos de Alfarnatejo, Sa­
lares, Algatocín, Alameda y lenalauria, los 
apéndices al amüUramiente para el próxi­
mo año de 1919.
En el áé Casarábonéla, los nonbres de 
los vocales qtia han dé ctínstituir la Junta 
municipal de ásociaáos.
iK ien to -  
S s l io lo é á  
pmiBPa i©
Empmmlml 
F á r a  ' -
E s ta b le e im ie n t i»  li|(li*o-lilineB*al d e  F u e n te  A g r ia
ESTACION FÉRRBá; EL VAGAR.—VILLAHARTA 
Temporadas oficiales: Del /.• de Abril al 15 de Junio
del L*f de Septiembre al 15 de Noviembre. 
Manantlalosi dooi Nilni,i 1 Fuonée Aorlti V 2 San EU^a
■— i^ D io A 'c M |e E p ;  —
PUENTE AGRIA: GloroBÍs y anemias, amenorrea, dismenorrea, diabetes, a bumínurias, 
neurastenias,TiíjStcriSmo y neurosiei.  ̂ . . ,
8AN .ELIAS: Enferuasdades gastro-intestinafos, litiasis e infartos del hígado, litiasis renai, 
artritismo, reúrnátismó, oibesídífd, gota/fetífermeda^e» «e ía'matriz.^ExceleatéiS de mesa.
Imp6rtaht¿ óípbrtáCiÓh dé a^a%hftbóteiM.da Óúiiámañbs dél ñire y Ifii ¡ititfi ' - ■ j
PÍDANSE TARIFAS Y FOLLETOS n
'.............  '■ ■ .wi Vi;.' _ _____• - ■ ■ ■ ̂ -.¿..i.-—
La Sección provincial de pósitos ha de­
clarado incursos en el primer grado de 
apremio a los deudores al Pósito de To- 
rrox.
§í en e plazo ds och® días no verifican 
el ingreso, incurrirán en un segundo gra­
do de apremio.
Ef díá 9 del próximo mes de M 
verjf/cárá eU eV Ayüntámiento de Upíte» 
de la Frontera la subasta pira enagenar él 
aprbVeéĥ amíeñto del móiíte <rJL« -Cencha*, 
de aquélla fúrisd¡ccíó4  éü él tipo de mil 
Péééî s 4e tasaciQii y de sesenta y siete 
pesetas el presupuestg.déiéjecución.
DEPOSITO PN M4JLAGA
s‘L é á Á  é E i .
A v i s o  d o  l a  C o m p a f l f »
' d e l  S a f t é t i i ú l t p ó o
Xa Oĉ mpafiifî del Gas pone en eonoemdehto
délo»séfióres prbpiéiárfose táquilinos de casas 
én cúyoS‘pisoB seénqucntren instaládas lubería» 
propiedad 4e dicha Compañía, no se déjauapr- 
render por la v is ^  de personas, ajge^a» a Iq 
Empresa que, coja el pretexto dis decir qúe son 
b^erarios aéf iq td!s:^av »» *pleééntan a debnum-  ̂
|a í y reinar tnWs*y material de inStalácíones d«
---------------- ----------- ------ . 20^09
se In.ciibáa »u hijp en lpa padronei |  iiVadúá aél rió de éf aarÓ, éóa aosMnó »
lô arza motriz..vec? ’̂ Da , haciéndó Igual
mf p t̂ítíófí, por cuanto se refiere al suyo.’
D s don Francisco Otíega Ramírez, «obre 
Accidente en el trabajo.
De don Salvador Alvárez Net, iqUcftando 
óKtórízéclón pura aplicar séí» meiró» de 
eguEs cíe Torremoiiaos.
De don Francisco Díaz Tovar, don Juan 
Pérez Morante, don Frándiccj Martín Alba, 
donfonu Sánch&z Delgado, dog Francisco 
©arcia Ortega, don Aníenfó Barceló, don 
Manuel Martin Palomo y don Francisco Lo­
que, reclamando por arbitrios.
De doña Asunción^Guerrero Fernández, 
viuda del empleado que fué de esta Gorpora- 
cióu, (!̂ n Eduardo BeitíUz, pidiendo Un so- eoEFo fijo. '
De don Ricardo Torres Otero, sobre con­
cierto para el pago de arbitrios de carruajes 
dê alquiler de lujo.
De don J. Oórtés, relacionada con la co­
rrida de «La P/esía Nsclonal».
Da don Domingo Fernández de Aguflar, 
sobre seguro de la niieys Gasa Capitular.
De la Comisfón de las Sociedades Obreras 
de Málaga,"«obra subaiatenclés.
De las Sociedades Obrerás del ramo de 
construcción, relativa a obras públicas.
De don Salvador yUícno Ghozas, pidiendo 
autorización para instalar un kiosco en la 
plaza de Adolfo Stíórez de FIgueroa.,
Bel empleado de esfa Córporáción, don 
Juan Huelfn, pidiendo un mes de licencia 
por enfermo*
P 8e|4raifÍ0, ^  váenate^ J» $«lbdole« 
olóii dé Moliolna do volióá̂  ̂
aber ó îpiÜ^o doa t^aacíiséd Nivoli 
que la d6eempeiab»,v̂ ^̂ î  q1
coxréipóadbéplé qÍd̂
D» iaforip»ado.|ayQr^  ̂ el ex-
/podíohíé téMÍyó a|a,1^fitaBpj$a 
baíhetríba c§ *Ap.̂ íó>'-̂ '' 
en.pl sRfpJe cosílím^ce,.' y 4 í  ’ .oaBéfaé 
p í^ ^ i  íí pa eu ha pl^as do ja Torro fio 
'm Teii ê*  ̂ ' , " T' ’ /  .' '
Cpji a la  l&fiíaxil anti-
’ 38, '.práotida
medida» ovRaéióa de
. Málaga 17 dé Abril de l9 í8 .
' S im  D^eótbr-áé Rtí'
May señor dwííb̂ í,: Coa es-á ieoñ*
ÓPCornijadíí}ft», ;eí 
«Btablécímíeato'c»'» íC«mís í̂U qv-e 
niamo» ánsí̂ Sf-ífíí íá.-|ñaittt» bfijfls da l í
do Lerioj» íi«í ,.0 .6piia\ ,qneláado 4‘ 
Aiiestro liq'ii'lftCio.i do ica üíC*
ditoa y débito?! pí:ndií;níe*'.
© k a i - J á '  componed fioa 
Antonio M*rtia Agai-ai: y fio O DamíáÁ 
Moregdieir Moratój domo ctHootivo», 3̂  
«1 étítííó tknáiáoz do está óaBa fioa^Aa  ̂
foMo Tftlte Ghaoóé, domo comaadffcte- 
tíó, tófioié dé jSiraa pétídis é i  pí négpoi^ 
óapitarb^éanié par* ao fieaen- 
volvímiehtoi
EapéíaiBifol a Ja anava J3o-
óiédádbl íivór |üé'b ídoredido sléta- 
pre, am attoé. as. m. q. b .». tn.
v v : p it t iy  Valle.
j^slL oéque asi lo hagah, se ios deberá, o 
ate anjborizaoion dé laipates la oorrespondii 








«  H Ü- i» i t . S *% . i» A L A G A
caídia dé Cita capital, a*flBi de que ra-' 
mita el expédféhte dé’ púsición aodal 
««ta ilíesadaRítiJmMdo SáuehfZi 
Ided para que e© reeiasuep a®t®c®“ 
denies dél" aéudf de la
Casa Rxpj&siío 8, to a  relación a la
niftá' Maiiá dfeí Rd^Ho ’ ífeícández
El juez ínsftpptpc de h  diacipíi-
naria, en îeíitíá, cita a i^aúeV García 
Moreno, procesado por hábér faltado a 
concentración.
El del distrito de la Alameda dé ésta ca­
pital, a Jos'é García Albañil, para prestar 
declaración. .
El de la Merced, a doña Carolina More­
no Moreno, para asistir a una subasta.
Él'del distrito d? ?anlp. Domingo, a Ga­
briel Fétoándéz Campos, ¡sara que ingrese 
en la cárcel.
Ei dq psfopona, a Tomás González Mar­
tín, paré qús se coustituĵ a en pri|idn.Miríinez. .
sobre recbmacfón el u ñ os Jaez
¡ mtoac la Merced qe esta capital éaca « 
F I? , ; fdtíjiéá súbiísta d iosos k
F  - ”®Déy O Ajíguél ^arréra L op^ . ; vacía» y otros efectos, procede ates de un
£i juzgado de primera instancia del dis­
tri  de ' á l^ J
dn féfiélás 2̂ 40 é p, 4'601 m
1, enéMÍbltfbtd bsitâ 'f
fis hMs UQ boxdto regáis » 4ode aU.eut|i qu» 
iomprtf per valor dé SÍ pesetas, . ¿
DAIíBAMO ORIENLAL :
: t^eida ĵ f̂alible: eoraelón iradleal Je aaíloSi
rióh éóbfé róduígó^é 
püeétd póriion Joíié Bénitéit, édHci-
ttid áé qüé ié  tovóiíué uk ácüérdo fiel 
;Ayuntainiexiíto.''
tiuéda édbéé Id 80-
feré eiclit* dé ilóh Jdsé Padníít' Moh- 
táî «a, iktéreÜaKdq lá iéCipácidad fié
Vaiióé cóncejálfis aél^yMthl[h|éh^^  ̂ fie 
rCoMeibar. ■' ' ' '' ' ■, ‘
A própüésta del señor Tice prcéi- 
I  denté, sé acordó por UHáRioáidiiid, cjiié 
pasará íá Cómiéióñ á saludár á 'lo t  
marquésog de Larió».
estableclmieido de h¿bidas, así como un 
caballo,en !a cantífiad de 5 340 pcéetns.
ua
local del Censo, del Valle d® 
Abdaíájis ha enviado a éste Oobierno ciyü 
él acta dé la sésióri éñ que fuéróh fieMgtó 
dos los vocales qdé'han dé cqnstitqir di­
cha Junts, con arreglo a la ndeVa ley;
rey
fenreten» d« «El Ll»v<Mm».-
|»|gUf|.
-D. Fenumdu Be' ybiti) í\ ádii 4t hí áosci»
La Compañía de los Ferrocarriles Anda­
luces anuncia el pago del cupón núníero 
23 dé las obiigacioaes AÍnJerés fijo, y del 
cupútí número 2  ̂de las obligaciohes a 
interés variable, de vencimiento en prime­
ro dé Mayo próximo: obligaciones Anda­
luces, 3 por 100, primera serie.
P
Ó O m i i B i ' I f h é t t N Ó i  A L
• ' -• *
...17fiqAb)pSlfiél918.
Direotói 4̂^̂ Útt PÓPHLAR. 
May éañor anestre: lian esta fedha, 
por aáté el Notario don Pcancisdb
Sm
I
In f  op>Rie8 d e  c é m i s i e n e s
Da la de Agua*, én aolicUude» dé don Ma- 
,̂ puel Plaza, óon Francisco Mario»; flon Jo»ó
U:
ra presántárlp; tajoa Tomo fiesíhfeooió 
Res de ropas y eleólcs, fiaobaB corporá- 
lés eío.
Sé aoce4o 8 lo solloltado por el 
Aydhtii^éitd de Málaga,pita efé 
|xbú8ásciqi33,:en e| cfméR^ió'dfe Sin  
MIguéí, fsitéraafié a JfS tiórpfii'aCión |p 
qne la Janta l«.Henfi ¡atereeado refe­
rente á qnV Sé jpíebóupo 4e la ponstrue - 
ciiéi' fifi’fina ^
Aprtxéba»i et r%íaRÍfú^lú para el ré - 
gimen interier fiel Oolergio FariSiacóatl- 
co fie esta proviaeia.
Se propéáte párá el fissoaipeño fie la
pltzi a? ;Si<6? é j(^ |o  a i ' W i p ^  d»
pzl
t z Tfeyiíí^ Íieinoi|,constítfiía^
. ta morpántii coRÍan  ̂ bajo 1*
- a s z s E E í s s S ?  I K S S K  s s , ‘iT
razótt y  ñrma de «Martín y  Moragdes 
S. en C.» *coh dom ^iio en está 
para cbfitihfiar él miimo negodío á
rézyValIe.»
Kbgamos a y .  tome sota de knastris, 
Srmt»B y leg fiiBpefiée eí favor a que pe 
hagafi acréefioreá sias attois. I9». BB* qae 
b. ».,¿8.
Martín y  Meragues S. en 0.
Baje la presidencia del señor Cala- 
fat Jiménez y oon iSiitenbíá do les vo- 
éáiel qüfi la integran, se reunid ayer la 
CóihislÓB provinciaL 
' Bs leida y aprohada el acia dé la te- 
tlóá anterior.
Acerca de la reelamición que contra 
esta Córpdracíón préSénta don Alion­
ad J«én J(ménez, GatédrádcA de la Es­
cueta de Náutica de esta eapital, que 
abUéítólá creación fifi un* gratiñoación 
que dice le corresponde por el cargo e 
ihdemnización de easa, se acuerda in- 
fórmar al Gobernador qué procede 
déséélimar la petición.
Dé^conformidad se aprueba el infor­
me fiobfe pasar él tanto de culpa al Júz< 
gado zéspieCtivd contra el alcálde de 
Algatocifijpor no réitíítlr lá eertlficación 
lüc áé l« tiene psáidá para «l apremio
El Martitt pór la tarde vUitó dicho 
beBÓñeO fistábledmiénto el obispo fie 
Oórfioba, acompáñafio fié sfi pije y de)l 
proviior fie este obispado y dil señor
El Servicio ágronéeíco catastral de la 
provincia ha acordadó loír típoi cvaíuato- 
rios del término munícjpár dé Algatocín, 
para la comervición del avance catastral.
M îó; dlMo 25 piéetas para los po- Se ha ordenado que los reclusos de esta capital Cristóbal Díaz Alvarez, Miguel Bue­
no Utrera y Francisco Sánchez Macias, 
sean conducidos a las cárceles de Algeci- 
ras, Córdoba y Granada, respectivamente.
Por el ministerio de Fomento han sido 
aprobsdss las tarifas máximas de percep­
ción de fletes, presentada por la Compañía 
de vapores cotreos inte, peninsulares de 
Canarias.
B ié L ié V iC A ' i i p ^ a y c s '
‘- . 's a i iA — ,
seopoao eepiéaiipñ
d a  A im lg o s  d e l  P>áia 
PlMBortf* ItfOttsasstStÉttlAii AAna. •  
Abi«m dé oneé I ttrai áe la tardf y da iltlf 
■nava da la nashli*'
por débitos de contingente de 1917.
Ss ficuerda loíormár que no procede 
l i  imposición dé multa a la Compañía 
dé M'i^rrOcafriles AnfialÉccs por el 
choqué óourriáo én lá Estación dé Alo­
ra el día S dé Sépfietobre úítfmo.
Sé lancíoéán loi álgfiiefitél atuntot:
á |a  AÎ
breé.
Ayex m» ft aná támbi é a v feitó el ire- 
feridó efitabledmiénto el ^aberAudor 
civil, a i  qfie áCOihpsñftbán el pceiiáfin- 
té iéfióz Maf5 T los diréotivóá don 
Evaríate Mtóguót y fien Rainón- Mora.
AtnbáS afitóridafies recorriérdn de-
tesldátqenté tpfia» JaB dépgftdeaóiRS
pfifiiéáfio é^rloUr^ fia blífis^eí ’̂ iaayor 
érden, iimpiéfia é higiene, pos .16 que 
íéÜóitaróá afcíiivámeiite al señor Maifi 
yJúntaDiceotiva, haciendo el soñoz 
Qobérnádor la solémnfi promesa fio 
obfipfitai por onantóir mefito» fiiléji a 
lu aloáúoé fil mejór Héiénvetvimieñto
fiéf Afiló y á la domplct» extinción de ,  ̂ u» 1 i x *• « i-. 1
í t ^ I m  ék MÜ.É., lUm&üSole i 
lá átéítéÍÓ& la pequéfié áusozipción een
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de baca'aó, que los enfermos y los niños 
absotveu siempre’con 'repugnancia y que 
les fatiga porgue uo 10 digiéreñ. Reempla- 
zfadto porel VINO DE OIRARB, que se 
encuentra en todas las buenas farmitias
qfie cuafitá el Afiló, fiados lós elfimen- 
toé qtíé hay én éatá oapitál.
IgaaltReaté há viéitafio elya refarl- 
fio étttáblecfmiesto fioa Isidro Payás y  
MkéÓ/'éobidiífi del pf aíldeáto, haéhmfio 
Ü  ddnativb fió 50 pesétaá p ira  Ids pe- 
Urel;
formación de los huesos en ios niños de 
crecimiento delicado, estimula el .apetito, 
aétiya la fagocitosis. Ei, mejor tó'jiico para 
íaá convalecencias, en la áhemía, en la tu- 
bérculosís, en los reumatismos. Exíjasé la 
máfea. Aé GIRARD. París. '
Cura el estómago e intestinos 
Estomacal de Saiz de Carlos.
«iioyÉ6iww*fie»i
rM’ÍV' '■-'í''''ív-; 'V"' ' ■'. ' ' .
, €TT? 'í .1 í» " f -> ,t '. •.■;
m m m
Madrid 24 1918 
tí||í|tic|«l 
; ettft mañana una nu> 
tap.
í iB ^ j ^ n io  
|S ^ ta  mañana la vi* 
, ael CoDgreisó al rey, 
contestación al mezi-*
m
m l i c i a f t
de QobsrnáoiSa neS 
p̂â npiicî s*
jlp̂  q̂ úe el señor @iaroIa
nte mehrádo ha&ia 
b̂ho oficial.
»9ld99lt»
|ÓÑi despachó con el rey. 
EF dirigióla a la Pí€si- 
âa uliimaír algufiéÉ 
‘sséeĉ tária de su da-
parias visiíai, entre 





T O s l# * " '?ludí per Comna, con el 
Rutados porVaUadoUd, 
If îtót^ndo a ía pto-  ̂
ia y otras, visitaron p | 
siarie da ioS déficiti de 
|tÓ?, y áüHóitar que se 
UbSibls el proyecto de
_ I |> ta « i4 n  ' ^
entes oficiales de las ad.ua* 
JtóeíftUhat y terreare»/ ee 
b' tñsfrii ĉloiieá respecto á | 
Ip'áíaaoi y G«ai¡da*fmt̂  
,.|Bedente» d® EspEfit,- «  
ĉd&dicioiies que la aarapja.
lirio d^ F ÍÍ% fub lícá  io si- 




idó aceifei á A érice, á que 
îkzpoptándoto, sin exceder 
-añual, previa auíorizt- 
. jcción dá Aduanas.
[b ai fimcipnamientó de to< 
ie explosivos que no esta­
jéente reconocida por ta je- 
trito minero respectivo.
K A O O
yod alisihora ña-;aí¿' - ..árisae®Ííbara « ... >
jalan varip? radgpjiy p ^ e i  
ihiaMara tf»8iadit#^&«@d
jtdo en defíaltiv l̂  ̂J^ró4 
éî itfa.; : . -ín̂ í'‘'lüvilíi
lese, y se icvaníaî  ra e«iióto| f 
‘WüWf^f iUafchá'á''ir’C S ñ || 
||ueseACíar ei debate poiif i
!ta*




1désát^'̂"'*̂ í3iê étt:.iffl'ecli 
isapá i^bi pro 
éfivlec r̂bón á: 
eiLlaá Gomu
.„ 'qpé Id Compañía de]|̂  
" * Irenáij^idos. |Pibt,íéf . , 
tocia una interpelación 





que venga mañana 
il señor Dato,bdra contei 
‘ mdenes qutf' de diri 
l^ ix p b ttd e ió d : diririñót.
‘ 'Éo¡v qiie ae conceda un 
|iojaar i  los veteranof 
la\ !̂fioa de 1863, y sé 
adidas adoptadas por ei 
.t t̂o a la exportación dé 
iñdo la real orden por lá 
ghl'̂ a los exportadores en 
¡élits, con lo que sé per-
expediente que tramjta el Supremo de 
Querrá contra Jordana.
Lamenta que Márint 'actué de pro­
tector de iis J antas» confundiéiidolas 
con el ejército.
El ministro de ia Guerra dice que e! 
ejército, ai cual representa envía 
ra, es mijy celoso da sa honor; y so 
puede permitir ^é%éMé dirijan con­
ceptos que ie ofenden en lo más sa­
grado.
En cuanto al expediente ds Jordina, 
afirma que ner seduce a una denuncia, 
sometida ál Sapremo de Ouerra, cayo 
alto cuerpo resolverá en excricta justi- 
tícia.
Indalecio Pristo exclami: «Probaré 
cuanto he dicho, éoráó Igualmenle que 
Jordana ocupa su puéstb por imposi­
ción del poder personal, eóhiri e! bá* 
recer tiel ministro.»
(Rumores).
El Orador expüca Jas pálabras ale­
vosía y eobsrdia, negáádólls él aléa^ée 
que quiire dárle Marina, 
fntejrvieng Maura en el debate.
|Lb eipeciiaéióh és enqrme; en el 
banco |̂ zíii ésfá todo i  í Gobierno).
Éwtnéz \ éxprégindld la crééhcia de 
que S3 |Nd}é%lpérln ̂ éf l¿iro déi) SuprOt*
sós pronunciados por ios oradores que 
iotervinieron.&én el debate, 4edlea un 
sentidé rebuerdo nAzsá^
Hsce historia retrospectiva de les 
pasados sucesos, hablando de la eritls 
que ie lievarn ai poder.
cHombres de distintas ideas políticas 
—fficé—téÉós fdfcaadb utí cinjuntor 
donde cada cual ostenta su propio cri­
terio, opinando que no deben discutir­
se las cosas de rechazo.
Oigo hablar de Jfu i^  .militares y de 
actuación fusestisiiai%. ^ ^ ie n io  qu® 
aquello füé el postrer cat«|or de“un 
momento t^tétoluciiiln, desde
arrlbsL- :r:^^v;-% \ ...t
Este Gobierno no es una jüntn 1í|ui- 
dadori de la poUtioa pasada; es una in­
terrupción dei régimen, para traer la 
calma ai soliviantado espirita nacio­
nal.» ■. .
Becuerda ia ©lecciones, que pusieron 1 
en peligro la formación de los prasu- i 
puesto»? y íHee que ti  estas Certes «o 
los formaban,habría precisado disolver 
el parlamento, sin que hubiera actuado 
antes dei vereno.
Para vivir, era indispensable Ja coas-  ̂
titución de esté Gobierno, ei eual nada l 
ha tenido que ver coa la actuación de ! 
las Tuntas, ni con su desarrollo, ni con ; 
su extinción. *
SI retoñaran, que no retoñarán,serian 
radicaimete extirpadas. i
(Grandes aplausos de todos lados da 
la cámara.)
Anuncia que traerá a las Cortes la 
reforma apettciáa, en lo que coneierae 
a lu Ley da conexiones entre el ejérci­
to y lu industria nacional, luego el dé 
defeasa y bases navales, y seguida­
mente los presupuestos, modifíeand® la 
aetual tributación.
El Gobierno es partidario de la re­
forma del ejétcUo, de fortalecer f» ma­
rina, y de continuar ia conitrucción de 
la escuadra.
Para todo esto ha venido el Gobier­
ne; y thors, lo que conviene hseer, si 
63 que estamos de acuerdo, ,ea conver­
tir en realidades los deseos de la na­
ción.
E( Gobierno vivirá mucho o poco; 
vivirá iiíéifíffás sea útil, y cuando deja 
de serlo conyertiráse, fatalmente, en
una CilamMad júblie^  „  >
Mseiá; interrhtopiéiiáo: ¿ t  «I proble­
ma obrero, psra cuando sp deja?
Maura: El primer Coneejo que cele­
bramos dedicóse solamente a benefí* 
amft «1 prbiéteriado ecin 11 fe/ de !f
iolrhítá > -
A su señoría le pasa como al cate­
drático principlante, que émpiea el pri­
mer me» en explicar la mas importante 
de su asignatura.
íís».> ,
.'eMiina pidiendo el apoyo y la co 
operación de todos para reaüzSr ios 
arduos problema» nacionales, coafisn
Sobre !a escasez de azufre amarillo, 
paree® que !a Dirección de Agrícuitúra 
pondrá todoaloi medios a su alcana 
par& atender las peticiones de ezafré, |  
fin de salvar del oiáium !a costeha péó-' 
ximi.
G a r o la  P r ie t o
Ei ministro de íá Goblmáción, muy 
aliviado dei c&tarro qua le aqusja,nél8' 
tî  a SU despacho y- a la seslén 
Cengréaô  " -
E l i |m  n o  8 0  co o fo p in a É iti
el conde de Romanenes se felicitaba 
del espíritu poUtico de las izquierdas.
Acerca de la abstención, al votar el 
mensaje, de^y: «hsto demuestra que »i 
no eitán ai lado dei Gobierno, tampoco 
se colocan en frente, convencido», sin 
duda, de que la spiudón del Gobierno 
es ia útiles vláblé».
Lai itittaii8tfa  
En la sé«ÍM de esta tarde se leyó en 
e! Congreso e! proyecto d® amnistié,re­
mitido por el Senado,
Nunca ni en ningún momento, han 
sido sus fúéíiss táa compactas, bu fe 
tsn robusta y sus neceaidades tan apre*
útifuteé.
És itUposible pgassr qu® se haya fi­
jado uU plázd que pasara de un me».
La cifra de &u» pérdida» es vsrdade- 
rsmente «spantosí; la resistencia de los 
alia ios aument* cada dlt y hoy se ven 
Obligados ida alemánea a buscar ua 
lluevo frente donde emplear la totali­
dad de sus fue: zas, ante» de abandonar, 
para siealpre* l«í partida.
Son bala» dum dum y hechas de tai I  . --- v afir-minera extariormente que no pueden i  continúa entei^fffc^hl^fcca y rtf
distinguirse de las balas ordinaria».
TéflSíHáda’̂ lá l̂éstóii det Coiigíeioí ÁcfcuaJiaetíte;,¿p«8M de dos excava-
LiTcajas llevan ía marca «explosi­
vo», los cártuchoi Uevan la marca «8o
 ̂ Gomo todas las manlfeatadonea ale 
minas de que ios británicos emplean 
balas dum dum, ésta también es falsa.
A las tropas británicas no «e íes en­
trega ninguna bala especia! semejante 
a la que describen los alemanes y que 
estalla como dicén.
Además, Iss tífras que dan ios al® 
manes acentúan ia falsedad deí cuemo, 
pues las marcas «85 y 77* son comple­
tamente desconocida» por las autori-
ceta de Vois» descrtijalh a|^eiÓáf^# 
ApPQWdlfV’ 
mirin-por̂ t éonf^ozi. ,que inspira.Btt̂  
fian©ntoáls-partw. . \  i
Ea las caUe»^dIc« í̂®s cafés,y Io| 
salones  ̂la situációp política es objetq 
de todas laaoqqyerMCfones.,
Nunca Viepa qe J&ifbl? japa ó̂naatf 
hasta tal punto por lá política. . J í. 
La opinión pillea tolo va ejáĵ h-
fian un*̂  pararrayos .que él ccnde.Tizza ..
iniiiay u  SI o uRuy. nltar el d!a en oue dicho equiUb
Es prohable que mañana ® ^ qe roto, a favor de ios aliado?.» secéióu y qu® se nombre la Comisiéii, wa«
«tW ?6l,tlo to tóe.' poslbie. I ? ! ' r ' ” !*  I"ant a i  
''GWétai^aÉoléii
i GSffbecheS'ftá manifestadô  que la 
í minoría mauiísU. na So,lm.©pufiSta .aJP 
i' designación de Almoióvar dei Valle 
I para Jé aícáidja de Madrid. " ^
I . . É sei*itaaP8'
i  Se ha firmado ia escritura de con- 
I torció áoóidado con Frtncia y ios Es-
cionet hechas en nuestras líneas, nin 
gúu pqatq esfínjelat - dei frente comúa
^"ErealSÍgÍTcata en vano de édi-1 
feieár M í&eríÓ!líad nnméíto; t u  ̂  '«  *«*<*■ <•» «“  *“  
luérzas disminuyén en los ataque» Jó- 
éjtles y morUferof que emprende para 
conservar süs gádanciás, tóientras qúe 
nuestra» fueízis aumentan cáda día 
que pasui ¿
Bi equilibrio se esíabkca y todos 
sus esfuerzo» sólo coasaguirán prsel- 
pit  j í   q  i  ili rio que-
. tados Unidos.
I ^  eapiíál Is de clacüesita «iUonea. 
I También ha enírádo éií el cÓüSóitlo 
I baocario el BattCO,déíSI|íftfii3i|os prin* 
I cipales banqueros 4# .Madr^i BÜbso
i El suhsécrsferío cíe Ooberáaeióa ha 
1 di^o quk l4 Mka' del Godgreso irá 
i nfeñant fíWaoid para íeéir la tespuet- 
I tf de la cámara ai menssjs de !a co- 
; tená.
I Es celebrará eí acto con laiolemni- 
f dáÚ cÉ epátúmbre.
I ' "  jR i í l  ora^^
I El rey ha firmado utia real orden mo­
dificando loa artículos lépíimoy octavo 
del reglamento de admlnisífación del 
; fonáo ecóriómicb páfl éí vásíüáHo de 
I íá' armldŜ  '■ /  ; ""
I: iS®
I Sfótá dél Banco Hí^anó Amilano
is*aalle9
De hoy en adelante quedaiá cpm- 
PUéstó del sigúiéut® modo el Cómiíé 
de guiríá isitaraliádo de VersaUé&t
P/esídéhte, ol génerni BoUa (Ffan¿ 
ci>). Mífiiubírof: «1 genarát SickdUe 
Weaí (Gran Bretafií);’eígeneral di Pó- 
bila» (Ilaii?), y el general Bis» (Eít^* 
dos UdídóS de América).
' llla?‘iná
A las docé y cinco nfinutoe #  lá 
noche la sefii|l de alarruá, íermi-
nanáo a la iiná y diez.. . . RepapSo
Kl ¿bmUé ifttQíaliado, bajóla pre»i- 
denda de Glomenceauy Puisson, es:§r 
minó !a cuestión de repartir el tonelaje 
entré íáí potencias de la EníéUíe.
' CoetBuiálcadó
Solo 88 señala vivó cafioheo, éih ác-
dones de infantería. , :
Sin vaplanta
Los comunicados francés © Íog¡és 
siguen diciendo qu® nada importaaíe 
ocurré, cosa ijue eohfifmaa los partes 
alemanes.
Nilois bombardeos, ni los golpe» de 
aiémanesi'.dah iddieacióh ' ' ’iparió ái th  n U íc d ii segura 
de iás iátouciónés ídd?scás; aunque se 
nota bástante récrUdecimiéntó dé oí- 
fioaeo eniá región Viilérs-Brétonneüx.
El hecho da que las csjas llevasen la 
msrea «explosivo» es teqciiiamente qu 
intento por parte de los alemanes para 
convencer a la gente. .
Todas las esj^s da qiunicIonBi, de 
cualquier clase qu© sean, van al frente 
con la marca «explosivos.» ^
Esto se hsce de contormidad con la 
ley de transporte, p&ra éuándo sean 
transportados en férrocarril y en bu­
ques.
Como de costumbre esta falet acu 
Bación hecha por ios alemanes eá ei
precursor de otro quebrantamiento,por 
su parte, délas leyes ipterUacióflates.
Rscientemente hi« sido éncontrad^  ̂
en ios herido» briíánicpSíbalas con I 
vas blancas, hibiéndose definidó la »&?■ 
iuralez?. de estos proyectiles mediaulié 
ia» fotografía» con tayos X y pot fesg- 
meníos extraídos por balas inortale».
Bf auxilio  da la India
Un telegrama de Bombay dice qu® 
la India ha contestado fl rprlmer ils- 
mamiento hecho para atender a los 
gastos de guefra, ofreclsfiáo ciéh mil 
libras eilerjfililpí 1
Rrden del día
Li Comisión ejecutiva del partido 
obréro iaglés ha publicadó una ótdéh 
dei diá expresando su admiración y 
gratitud bscia los é|ércitos británicos, y 
excitando a todos á cooperar en la la 
bór libertedocá qaa rep.lizen los soldá 
d-08 de Jorge V., hasíá establecer una 
paz democrática y duraderá
Opepaelón bi^lllanté
La operación a Oitenda y Zécbruge 
tuvo feliz éxito.
Qfganlzóae a fas órdenea de! viceal- 
mirsEte Rogér Kaia, éomaadante dé la
Esto pédtía denotar el comisezó de |  flota de Dover, coo^rando várlM des
Frascos. . . . ¿ •
'Liisras. . . » » »
Isterfór. , . . . ■»
Amoítlztbí» 5 por 100 
 ̂ Carpetas.
» 4 por IQO
Bañe© H. Ameiicgnó 
» ■ de España . . - 
CoiipafíSa A. Tabacos 
Acciohes Azucarera .
» Preferentes.
» ' Oídíntiias',  ̂;:
i Gbligacioues Azucarera 
; B.E.I«o Piafa . . .
















B. Españó! Chile 
e.B.HÍ¿btecsrio4p.lg
5p.lOÓ
A F. C. Norte España
■ '* •
Tesoro nuevo . . . 










una muera ofsnsiva, eon tanto más mo­
tivo cuánto que 88'advierte incesante 
concentración da tropas en dicho &̂c- 
|orvde©qya dispersión Cul4a -nqeftra
•vftítiHéría. .E>, ■ ■ -
Los isglases míjoran, repiUendo los 
ataques locales en las posiciones de
, 4








" Entra Somms y Avre se séñRla vid- 
f lento bombardeo en todo él frantefraa- 
' co-ingíéí* d® la ,reglón, d® Viiares Ere- 
tónusux Há̂ gard en Saaterra. 
í - Nuestras bstsrí&s combatieron a la 
 ̂áHÍüeiíaéftsmlgs ea la reglóa da Aííet- 









í(pa emplean envase» de
do qu© el pstrlotiimo se impondrá a ios 
■ * * ".nr —
0 \
Wílfl
désfa justlfieando Ja me- 
ésfdad que tienen lat 
íñ̂ paio en ei comerció
qie la Guerra dico a Nau-, 
^ Í d 4  de' acuerdo con 
[da p»ra la concesión del 
. íi îviente» de Africa.
iás negoefeciones 
. ranciíí fieá î of |xce- 
btiefiaiadameníe en lo qhe 
c M é̂xpdrtáción de vinos
í, se daiáa detalles, 
ólden del di», ednti- 
dón dei mensaje de la
íStándó a io qqe ayer 
Ptiefo$. rechaza las fca- 
xj '̂óobardíai aplieadas
{̂láladiras ño puedeq 
j^iféa formadat polr v̂ '''
aetnación del ejéreito
patticularismos de las lucha» políticas
(Aplatíáoí
Varios diputádos piden vofaeión 
nominal.
Apruébase el mensaje por 193 sufra­
gios contra L dei señor Maeiá.
Tailhiéa ion á̂ fóbAdbs 
támene». .
Suspéndese y se levanta la sesión.
'' " 'Wiímin' '
«Heraldo de Madrid» se hace eco del
rumor elteaiado á última hora da ia 
tarde, snponléndo que ias Juntas mili­
tares d® defensa sehahabán réüáidna 
en el Museo de artillería,
L aM 'taeqiU érfj'^á; ;;
Los diputados izquierdiíiái, hablan­
do del discurso de Maur» y dé la acti­
tud qué ellos adoptaran dé no votar e! 
mensaj», mániféstábau que no era po­
sible hacerlo,frente a ufl fáníasmá.
Algunos comentabáa lá rudeza de 
la» frasea de Maura él féterirsé a íes 
jaqtat miUíáref, éstiinánáo que debió 
haber contestado más detaUaméniq#! 
discurso que pronunciara ayerUaaie- 
thrPrfefo.'̂  •
Lo. diputsdo. sgfsEól. . .  r.#i(IWO* 
esta noche, aprobando ia ponencia pre- 






l ^ á d n i f i i  aiaiPlo ¿© la f te p e r n ó lo n e ó
Los iffgieset han mejorado sus pcv 
sidones en lo» sectores de Yitiierŝ  
Albert, Bretonnaut y Robsrg.
La lucha de ayer en todo el frente 
íúé poco ioíensá, reduciéndose a los 
ácóstumbrádÓt diiéfDá dé ártilieria y á 
la» cotidianas acciones de patrullas.
El hecho de que ios aletúanes no 
reanudasen ei día 31 la ofensiva, como 
er| ópiniÓn general, dá a enténder que 
sigue acamulándó preparativos para 
ataonr en aigó» otro sitio, pero no es 
probable que abandonen sus proyec­
tos ! obre Kammel y las alturas de sus 
imnedlaeloaes. ; ^
No Óhlíánfé, tiene énfrealté una fór- 
midsbl® barrera, cada día más reforza­
da por lá liégádá dé tropas franoe- 
áás, y les será risuy difícil poder rom­
pería.-\
' Cl |Si*Í(hep iMéB dá lá
nfeffislva eler«ana
«L* Homme Libre» hace del modo 
siguiente ei balancé d«i primer mes de 
lá rfsnsiva aíemánar
«La bát«ila cofUenzada ei diá 21 de 
Marzo debía ser decisiva.
Ai alto mando alemán no tenia mas 
que atravefáp nná muraiiá, y ésta, d»| 
mWmó iÉódó qúé én J914,ha sido firme 
co#éúh*rbéá.
El énémigo ha llevado sq frenlfe a 
100 fclMiilétirós de mániabfasy; con- 
tsndo con lu iupsrioriiad nutnédoá, ha 
lasfado ai aialío tropa» encogida», 
pueá loé Amento» prusianos lormabán 
el 80 i^^Ciéníd dé su» éfeetivcÉ̂  ^




1“ Ŝ SU® cañoneo en el resto dél 
’  ̂fcéníe.
.SIe. Losadls^ejS
- CáÉno tPi t̂án láá «lemanes
ai ios pElslonevos Ingleses
s i córreápóháui dei «Losdon Times» 
^legeafia que so tiene 1* evijenelá de 
qué ios aiemanes han sometido a iá 
misma crueldad y tortaras áe ios pri­
sioneros britániso?,a losada guerra yan* 
kis, é^pf záñdo por intsrttárióS*efl Alc- 
rneniá raía présefiiatios á! popuíacho.
AñadéqUé éítá fuera da duda qqé 
aciUKimente se ies óbiiga a tra^jara 
retaguardia dei frent© de combat®, b^jó 
lá zona de bombardeo.
,í Bi «Díliy Miii» ditjeqiue Lord Milner 
deja de ser miembro dél Qáblnefe de 
guerra, péro p é  Sé ócupáfá dé loá 




Mr. Boaard Liiv,al pressntar á ia Cá­
mara de ios Comunes eí préiupuéStb, 
Jiá dicho que ia» cifra» sobrepujan a tp • 
dó ló cóáociío haisia áhprái 
Lóá adelantos hechóS 'áiÔ  alindo»
¡ jdurante el último año fueron 505 miiío- 
nes. mientras que los d® lo» y n̂kls as­
cendieron a 959 miiibnea dé libras es- 
tsifiiflás,
La recáudaclóa acusa un iutnsnto ®q 
todas las rama» M® tributadón.
Luscréditoa a vótAppgrarei año pró-  ̂
Kimo #e calculan 2 555 miíloae*; Jos. j 
del iñó pasado fueros de 3.403 miiíó-' 
ne» yh)s ahtícípoé hechos á ios aliados 
se ca^ulárbn en 300 mMIons».
L»8 cargas de iá Deuda se calculan 
en $95 thiilQués y éí fendimiénto de 
ios nuevos impuestos en 67 800.009.
El total- d© gastos se calcula en
Los ingresos áobre la base actual d® 
imposidóá sa presupusitan en raiUo- 
ne» 774 250;000, con notible exceso 
sobreéi i$ño píisado, en que ascendie­
ron á 67.000:000.
Lá deuda nacional»« elevará á flaca 




I Los radiograma» alémané* r.^—  
catres día» sui^sertoi ds qué las tmpa» 
bJfíílafóái etô íéán balas exploii?as, di- 
cUndq: "
il^lfubnoS explosivos iagleses en 
ciutiirón fúérbn éáébátradQs al oeste 
I fiel A f i c r é ; - ' ■'
Lt M  en st elUjiía iiiif
bplélO.'
troyars francesas, diversas embarca 
dones auxUiate*, cinco cruceros y al­
gunos submarinos.
TreS; buqqes ipúíUe»* cargá̂ ®̂  '̂ ® 
cemento, f uefosi himáídóé a la entrada 
deZácbíUge.
Mientras la escuadra bombardeaba 
ei phértojî uñ cuerpo \ dé voluntarioB,
I que desembircó, sostuvo combate en 
i  los müelíáS, dttfaate una hora, cóh ios 
I alemanes. ■ r--r ^
I . Los voluotaíioa reembaresron, y tO- 
I dearott ua barco áismán que procuraba 
thuk. • ,
I En ©tiende, la óperáclóa limitóse a 
f hundir a la entrada dél puertp dos 
I crüceíos,CaTgado8 íámfeién dé Óéárento.
I iguairaéníé bombárdeáinóá el puerto, 
i  La opefáolóa duró tbd* lá noche, fa- 
I voríídéndono» la densa bruma.
I Hi comeiszado ei regreso de nuestros 
I barcos.
Sábese que hemos perdido ua des* 
tfbyéir; doi oénóas y dos blrcazáf ati> 
tomóviíes.
El ofidá! que elaboró el plan resultó 
muerto.
 ̂Amhós piiertos quedaron destruidos 
9 inutilizadas ias bases.
Oliolál
Al este de R̂ beoq rriéjoraínos las pb- 
sietones, haciendo Í20 priaipneróa y 
spodefáédóños de aígdnáá araetraliá- 
dorg».', ....
También hemos mejorado ea ias cer- 
caníás de Meíercn, cupturando Un nú­
mero de enemigo» y cuatro ametralla­
doras. *
Hi aumentado el csficneo alemán en 
diveréo» puáío», uáaádj granadas 68- 
fixianíe».
Ezjtédliclón heráloa
La herólóá expsdSció,i a O licndé 
ZJcbrügé fué acógt Coa eatusiásmo 
en toda lá sOtia gudcste.
Cuando regrssáíóü ios barcos al 
puerto, el momento de dessrabárcar lo» 
cadáveres y balidos, resoltó éfnóciO 
nante.
P® A t f i n s s
Pí*ooeill4wléuSo,* bdigar®*
e a lá  fflaoeqoRÍa boupadá
Mr. PoUtis, ministeb de Nsgodoa ex 
tranjeros, eontestandó en la Cámara de 
diputados a uaa iníerpelacióa, ha dado 
cuenta del esfuerzo oiiminal de los búl­
garos pára éxtermiááf la población 
gtíega y inddíflísr lá etaologia de ia 
Msecdonia bcupáda.
Las pérd id as « lem anas
Ei eorresponsai deí «Telegráph» en 
¡a frontera, comunica que el número 
d® hariilos alemanes en el frente dei 
Ly» e» Jal, que no solamente los Mo­
nasterios,Tos qonvantos y lAs esouelás, 
y los Hoipitálés' de Blruléla» y dé bus 
airededore», eatán ilénps, sino que los 
alemanes han tenido que incautarse, 
psra transformarla» en hofpítales, de 
la'í casas particulátes de HaJ, da Bul- 
zimgen y otros pueblos y aldeai, así 
como de ia estación dél Norte de Bru- 
seiai.
D® O d p e n l i a s u a
Lg ItiíídlhlóMr ilá BHViái»
p{ corréiponwl en Vlcfiá'#í|
•-ti
ha puestOj delante d,é él, es decir 
campeón dé ese mágyarisrno obstina-j 
do, de ese testarudo éápidta conserva­
dor que ha hecho a t i u i  imposible, 
no «oio en Austria,tiuo también en una 
parte importante de Hüogiía. - ^
El barón Burlan, por-otra parte, n© 
puede tsmpoeo onvanecera© de ial 
grandes cualidades que Tizsa pose», y 
que debían haberle hecho entrar en ©i 
ministerio. . ^
Su molifica no tiene Ja ampUtud d© la
del^^íra^re^icifo á ft .álianzáí ' -^ , ■
Su índependancia de espíritu és po­
co firme. .  ̂ .
Por último ha sido el colaborador de 
Sturghk, de triste memoria.
El resultado d® todo esto es que 
Barian ha producido un efecto tan ma  ̂
lo ea la prens», que ningún ministro 
hú ngaro ségufámente Ío ha tenidó peorj, 
pues ningidio ha sido acogido de esa 
manére.-:'. ■ ■■' ^:
D® W a s h ln g to m
El «hllb naval yan ki
Los representantes de la Cámara hsñ 
aprobado uQáaimemente d  «bilí» nâ  
vai de 1.209.000.000 de doliars. . ^
En este proyecto sé incluye una flota 
de deitfoyers submarinos, y eleva el 
psrsobai da marina á, 330.000 hom­
bre», aumentando también las bases 
navaier. O«eiapaolén da guenrai
Eí represeiítaaíe de Qustemaia ha 
comunicado ai ministro de Negocios 
Extránjeroá americáno que aquellas 
cámaras han aprobado la declaración 
de guerra a Alemáhia.
ü® Z u r io h
Las ambletoafes bú lgaras
Éi periódico suizo «Nsflonal Zeituñjá!;. 
comentando el cos flicto que ac .̂bá de 
estallar éntre Baigatlá y ias potencias 
centrales, y que ha exigido ei envío d® 
Holíferich en misión especial a Solía, 
escribe que Á’emsnia se entera a su 
costa de que ios bú gáros no hsn sido 
nanea aikdoa agradables. '• t ' .
Los prusianos dé ios Balkanes tie­
nen unas ambidoñés iasaciáb'lé?.
Pretenden quedarse no solo con Ma- 
cédonia éntera, compreadiendo Sálór 
nica, dónde no sé encuentra un sólo 
bú'gsro, sino qu© quieren también toda 
la Dobrudja, donde ios búlgaros sólo 
cuentan con una pequeña mi noria, y 
pretenden no jasíktó: nada íut- 
oós de VfláyáC^"IÍ-j^’fdíihÓí^^
Es griicioso- ver ft ios turco» recla­
mar Andrinópolia en nombre del pria- 
cipio da ias óicionaiidndes, en lot mq-, 
mentos mistnós en que tratan d® '  ̂ le- 
xionarse la Ármenta rusa.
Ea cuanto a Alemaniá-/defiende a 
Siiónicá de los bú'gfTos, pero para ha­
cer da efla wuá hase naval alemana.
D® B e r l ín
P arte
N4da nuevo hay que señalar en nin­
gún punto dei frente.
B e  B a s i l e a
ffianlfeetaolón
. Los obrero» de Budapest holgaron 
ayer duiaate tres horsi, solicitando la 
reforma electoral.
Más de cien mil personas recorrieron 
las calles en manifastaeión, llevando 
carteles oon inscripciones en que se re­
clama la susodicha modificación.
T um ultos
Ei día Ifi se iisvajiioii a caboenCra- 
cóvlá rnsaifésiaciónes anÜssmUas, que 
degenéraron en tumultos, resultando 
un muerto y veinte herldoi graves.
La póUola practicó muchas detencio­
nes.
B® R o sn a
R salatenolu
II Cortisre dalla Ssra», ocupándose 
d® la ádmirabl® resistencia de los pue­
blos de !a «Eatentí», comeaía satitiaé- 
tOfUmeate la uaíóá de todo» ios parti­
dos, reproduciendo lá» paiabfas del di­
putado socialista Trevés, quien declaró 
que la desmadída intransigencia de ío» 
imperios centrales, daípaéí da la viq*% 
tori» sobre Rusia, solamente se *Vúe- 
brantará ante la supremí  ̂ t'.' meza de 
la «Entente».
T ro p a s a B élgica
Coaíírm^^/a el envió da tropas ans- 
triacis^ BálgíCf, y parece que se trata 
de masas de munlobra», concentiradfíS 
él mes anterior contra el frente itaijanp,  ̂
io que demuestra el agotamiento de las 
reservas alemanas en Fiandts.
C oufllotos
Rtclentemeate tuvieron lugar grave» 
conflictos en San juaa dá ' Oí zlfítzia, 
entre eslovenos y alemanes, cuyos di­
putados quieren hsblar en un mitin 
esloveno.
Los tudescos fueron apaleaifos y 
eohsdos. . '̂ t' .t ' '
Casos a n ^ e ^  Se' hih registra^ |h  - 
varias poblacidfieS. ‘
En estos mnrnes deoíáraron IósímAĥ  
dores qué el puéhío eistisrdecidiiJo a w - ' 
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llamones fomast aliento?, desfHiés del
último ífftcaio.
La presión tudesca hn llegado a la  
término, sin romper ei frente, ni íntro* 
ducir la desbandada, ni aniquüar los 
ejércitos franco'ingleses.
L a  p r e n s a
Patis.—Ei importímtie péíióSico «Le 
Figaro» acoge el rumpr de que el cañón 
Skleníáa de largo alcánce no bombardea 
Paria desde baca dias, por haberle he* 
eho blanco un proyectil francés, que 
Ib desmontó, matando a los aerVIdoses 
de la pieza.
«ItS Matin» afirma que el bombardeo 
tudeseo sobre la capital no logró inte­
rrumpir la vida ordinaria, fracasando 
los teutones eu sa propósito de produ- 
cir el efecto moral que perseguían.
P r i n c e s a
Barcelona.—En el expreso ha mar­
chado la princesa Margarita, acompa­
ñada de su hijo.
L eirsis dio luto
Ayer falleció en esta capital e! exce­
lente caballero don José María Eseo- 
bar y Bravo, apoderado general de la 
Clisa L.V. Samptáft.
Era el fínado persona dotada de las 
niá§ bellas cualidades, que le hicieron 
merecedor de las generales simpatías 
que disfeutába.
Por 8u trato afable y bondadoso, por 
su caballerosidad iutachable, e! estima­
do amigo, cuya muertélia producido 
hondo sentimiento entre sus numerosas 
relaciones, se captaba desde e! primer 
momento el respeto y oojssideródón de 
todos.
Hoy alas diez y media de la maña­
na se veriQcará la conducción del ca­
dáver desde la cesa mortuoria, Alame­
da Principal, 4i, al cementerio de San 
Mi/?uel, donde recibirá sepultura.
 ̂ Testimoniamos a la apenada viuda, 
hijos, padre político, nuestro distingui­
do amigo don Lo^eszo Víctor Semprán 
y demás deudos de! extinto, la expre­
sión de nuestro más sentido péname.
Nuestro querido amigo don Rafael 
Coutreras Martin y su Sstinguida es­
posa doña Mtiia Abela, han tenido la 
desgracia de pérder a su hijo Rií delito, 
precioso ciño de 26 meses de edad que 
era él encanto de sus padres.
Anoche a las doce tuto lugar la 
oonduedón de! cadáver a! cementerio 
de San Miguel, figurando en ei cortejo 
fd tebré numerosas personas.
Hoy a las sets y media de la tarde se 
verificará el sepelio én dicha necró­
polis.
Nos asociamos Kinceramente aí pe- 
.sar qae experimentan los señores de 
Contreras.
En el Gobierno civil
C o m i s i ó n
Ayer estuvo en ©1 despacho del Go­
bernador civil una comisión de l& So­
ciedad de vendedores de frutas y horta­
lizas, para interesar de dicha autoridad, 
como presidente de la Junta de sub­
sistencias, que ce adopten por ésta los 
acuerdos pertinentes, & fin de que no 
se permUa la exportación de ningún 
clasé de legumbres y frutas, mientras 
fio quede súliciontemente abastecida la 
pltzi.
Los comisionados mánifestaron a] 
stñor Snñs Boigas que para que surtan 
el debido efecto las determinaciones de 
k  junta y los exportadores no burlen 
los acuerdos, podían establecerse las 
«gdas» o «salvo conductos» para la 
exportación, evitándose por este me­
dio la salida de legnmbres sin conoci- 
mknto de la citad» Junta.
El Gobsmador, que recibió atenta­
mente a ios obreros, les prometió que 
llevaría d  asunto a la repetida Junta de 
subsistencias.
V i s i t a s
Guindo el señor Sans Buips red'' 
b!6 a íes reportéis, les dijo que ®n com­
pañía dd señor Masó Torruella había 
visitado el Adío de los Angeles, que- 
d<mdo en extremo complacido del baen 
orden y¡comodid£d que ebservara en 
todas las dependencias de dicho cen­
tro benéfloo,
Durante el día visitaron a! Goberna­
dor el senador dd reino, don José Sa- 
bster y alcalde, que hablaron acerca 
de determinados puntes referentes al 
iumidstro de ñuido de gas para el 
ftlombcádo público; una representación 
dd Comité de ejcpiorsdbreí; el vice­
presidente de la Comisión proviacial, 
señor Caiaíd; el presidente de la Junta 
de obras del Puerto; el diputado a Cor­
tes don Julio del Pezo, y el director de 
la cárcel.
L a  m e n d ié id a d i
Abordado en la charla que los pe­
riodistas sostenían con el Gobernador, 
y 3 preguntas de uno de ellos,el proble­
ma de la mendicidad, el señor S^as 
lamentóse del ex-raord nario nüintro de 
mendigos que hay en nuestras calles,
Determinando su criterio en este 
punto, declaróse completamente opues­
to a la intervancién dejes gobernado­
ras en lo que respecta a administrar 
fondos procedentes de beneñeencía, 
higiene, juega, etc., loa cuales se utill- 
zin en ocasiones como medio para ex­
tinguir id mendicidad.
Aseguró que RO administrará una 
sola peseta y estima que ios obligados  ̂
por ministerio de la ley, a solncionar 
este problema social, deben hacerlo 
acudiendo a Ida medios lícitos que juz­
guen convenientes.
 ̂ Con reiaciéii al juego, sustenti el 
criterio Ú9 ^^tí qq debe pérmitiriei po
modo alguno, en tanto lo prohíba el 
Oódigo penal.
E l t i f u s
Refiriéndose a lo tratado en la reu­
nión de ia Junta provincial de Sanidad, 
dijo que se deliberó ampliamente acer­
ca de la probable existencia de casos 
de tifus en Antcquera, resolviéndose 
que el inspeetor de Sanidad marche a 
dkha población para adoptar sobre el 
terreno las medidas necesarias.
En lineas gesemles, se habló del in­
cremento de las fiebres tíficas en Portu­
gal, acordándose llevar a !a práctica las 
precisas medidas staitarias para evitar 
ia propagación de !a epidemia a esta 
ciudad.
C entro O brero
, , r i - - . " V i - >■ • ' - t
ü i
-
' '-ü  ^  É  Mi  O
Faengirols 22 Abril 1018,
Sf. Director de El P opular.
Málaga
Moy señor mío: T«í?go el gusto de 
comn&icarie, que ooa esta fecha se ha 
ooBStituido iegíilmente ga esta loosli- 
dad ana AsLociacióa cuyo obje­
to éfi la lástrnccióa y el socorro md- 
tuo, habiendo sido elegida la siguiente 
Ju sta  directiva:
Presidente, don E^íss Ramos Oarre- 
r*s.
Víoe-preBÍd«nto, Son Fraocisao Fer­
nández Vázque^z.
Tesorero, don Táiloriana ClafOi Ra­
mírez.
Sdcrstariu, doa Jasa Ttjóa Eoldáa.
Vice-Béoretario, doa Antonio Molina 
Jimójtez.
Vocates, doa Jasa  Gómsz Sánchsz, 
den Siiatitgo Tejón Roldáa, doa Ma- 
anel líópez Dópez y don Fcaaclaco Bs- 
oakaa RodrSgoez.
Gomo presideale, y ea nombra de la 
Sociedad, aprovédho ésta oeasióa para 




Los Inficionados a la estadhtiea 
«puntarán este nuevo robo que vamos 
a referir, porque nosotros ya hemos 
perdido Ja cuenta juntamente con ios 
papeles donds anoíábames los muchos 
delitos contra ia propiedad que en Má­
laga se comete».
En los Altos Hamos se ha realizado 
un robo consistente en la sustracción 
de! tubo de cobre de una caldera, valo­
rado @n 3.C03 pesetas.
Hace unos tres dias desapareció 
otro tubo de ratta! da la propia caida- 
ra, y ei robado ahora fué colocado en 
sustitución dsl que se llevaron pri­
mero.
¿Sabe nuestra «sagaz» pplida donde 
se hallan estos ladrones que repiten 
la tuerte con la mayor tranquilidad?
ñmáÍ9«tmM
D i s p a r o s  e n t r e  a u r i p a s
Ante la sala segunda de esta Audiencia
comparecieron ayer Ramón Román Rodrí­
guez y Antonio Naranjo Gil, cocheros pro­
cesados por el delito de disparo.
La noche del 14 de Naviembre de 191S 
se encontraban en la parada de la Plaza de 
Uncibay los cocheros antes mencionados, 
y después de viva discusión en el cafetín 
llamado «Colombia», fuéronse a sus res 
pectivos simones.
No contento Naranjo con las explicacio­
nes dadas por^iu compañero, dirigiósejha- 
cia é!, y creyendo éste que su eolega venia 
en actitud de pelea, se armó de una pisto­
la, con la que hizo un disparo al Naranjo, 
produciéndole leve lesión, que curó antes 
de los quince días..
El Naranjo, al verse así agredido, igual­
mente disparó contra el Román, sin que 
afortunadamente le diera.
La cuestión surgió por el peso de una 
pelliza que el Román esperaba de Madrid, 
afirmando que «desplazaba cuatro arrobas 
cabales», cuyo peso pareció exagerado al 
otro, y como riera la andaluzada, surgió la 
cuestión.
El ministerio fiscal apreció en favor de 
ambos la atenuante de embriaguez, y mo 
dificó la pena, solicitando se le impusie­
ra a cada uno seis meses y un día de pri­
sión correccional, mas once días de arres­
to para Román, por la falta de lesjén.
Los defensores, señores Solero y Méri- 
da, abogaban por la abso ucién.
J u io i®  s u s p e n d i d o
El señalado confia Ricardo García fné 
suspendido, por incomparecencia de éste.
S e ñ a l a  m i e n t e s
Seceión primera
Alameda.— Contrabando.— Procesado, 
Manuel Vequero.—Abogado, señor l^spa- 
ña.—Procurador, señor R. Casquero.
Sección segunda
Merced.—Hurto.— Procesado, Alfonso 
Córdoba Cortés.—Abogad©, señor Agui- 
lar.—Procurador, sefiér Rivéra.
Melilla.— Lesiones — Procesado, Fran­
cisco Verdaguer Montesinos.—Abogado, 
señor González Martín.— Procurador, se­
ñor Briales.
Merced.— Contrabando.— Procesado, 
P.:dro Ca'dillo Martínez.—Abogado, señor 
Briáles.— Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Compañía anónlmarispañola de Segaros Marítimos, de Transpones y de. Valores. 
Donüciüa social: Calle de Prim, S.’-M adñd.—Blrector Gerente: B. Alheito Mutsdfm.
Esta CompaMa tiene constituid© en la Caja General de Depésitos, para g a ­
rantía de sus asegurados én España, 'en valores del. Estado español, el JDepésito 
máximo que autoriza la ley. -
en M álugat
Caito do S an taM aría , 21. ~ Tóléfono 2 2 2  
B elogad es Ben  Luello M artín '
t̂ A ^ 'faCTáLVa:vjb a m nB n:t!m 3gcfx  y ATOgiaBOBiar^ ^
■ E S W T i »
Ju xg a ^  Á pm eiéfM l^
Def uncionef.-rBolores M ido ** 
ledonlo Ortega Salido, Remendó 
res y Amparo Sepálvéda Jaldero.
Jjíxgaáo d t la Mercad 
Nacimfentoff.—José Luque Díaz y 
Méndez Rublo.
Defttnctenat.-rDo|eret Sántiqgo Mor«
Manuela RfboHo A tiN ^  Jr Joa^Mop
M U E R T E  R E P E N T I N A nmemmm
Una mujer, llamada María N avarro 
Luque, cuando era  conducida a es< a 
capital desde el arrestó múnicipái da 
Loja, donde se hallaba, fqé tíá tim ad e  
un accidente en el trayecto^ fa leCiendo 
casi instantáneam ente.
Le fueron encontrados variés defec­
tos en su poder,que han sido deposita­
dos en esta ComandazLcta Municipal, 
para  en tregar a la  íainília.
Balneario de Liérgánes
lai n irnnr~inin I ri-
De ia Provlflfiiá
En ei sitio llamado «Hl Boquete^ 
mino de Fuengirola, intentó poner fin 
vida el joven de 19 añas de edad, ‘ ‘ 
Merino Alé, qdien para realizar su propó* 
sito, con un revólver se disparó un jiro 
en la sién derecha, alejándosele la bala en 
la cabeza.
Faé asistido por el f«cultativo don Fran­
cisco Molina, quien calificó el estado del 
suíeida de pronóstico grave.
Se ignoran las causas que le hayan obli­
gado a adoptar tan extrema resolución.
DIUCAS a c o A S  g d e  cumm l c s  c a t a d l o s
DE L ñ  i«Agl5Z, 'B B á Í0 D iO S  ¥  POLlñfié!^, L ft P R E D IS - 
POSECléia H L@S ̂ 1 iS Ü 0 S  Y A LA TSSIS.
M a g n ífica s  y  n u e v a s  re fo rm a s  en  l a s  sa la s  d e  
in h a la c ió n  y  en  lo s  h o te le s , d o ta d o s  d e  in sta la c io n es  
m o d ern ís im a s. T elég ra fo , te lé fo n o , g ir o  p o sta l, fe rro ­
ca rr il a S a n ta n d er  y  g a r a g e . P íd a se  la  n u e v a  g u ia  
al a d m in istrád p r  d e l B a ln ea r io  (iilÉí^GllfíES, Saotapdep)..
iR N T R U e C lé l l  < P d R L ír^ ;,^
Hait tifio stttl^zafiot lostprofesorea fietdi*̂  : 
bujo de lat Etcttáiqs fia Bailas Avies, depen- '
diéntes del mlnlstértode 1 áatrucclón pública, 
a t is d l^  pHiifcl^OlajNie ̂ de B ellas
lî ld los días
Reclamado por ’a autoridad ' judicial, ha 
sido preso en Antequera el vecino Antonio 
Burgueño Villofires.
En el Rincón de la Victoria se suscitó 
una reyerta entre los pescadores José Pa- 
niagua Moreno (a) «Santo Polo» y Antonio 
Moreno Martín (a) «Panchela», resultando 
aquél con una herida contusa de médio 
centímetro dé profundidad en la parte me­
día del labio inferior,y una contusión en el 
hombro derecho.
El «Panchela» lué detenido y consigna­
do en la cárcel.
Ĉ ómpañía Yinicola del Norte de España 
B l  L B  A O — M A R O
e a O A  F U H D A D A  £ ■  1 8 7 0
FrsB^fia vwlui szpoilsiMM. UltimaniMte sen si GRAll FItSÍ(q:© Éi lo da 
1900 y Sbúnigeia dt lOM.
La guardia civil de Rincón de la Victo­
ria ha detenido al vecino José Gómez Vi- 
liodres, quien en estado de embriaguez rea­
lizaba actos que ofendían la moral.
8 ia ip @ o > » S t io |«  a s |H iB H M o .» C I 8 a n p a 8 » > *
^“’Ds vaote 80 loi p înelpaíss UUvsmaviaas , Hoteles, Fondas, BestanvanM y PasIrialsIs 
^  Ffiense bisa oa ssta MAB6A BJBaifiTBADA pan no 
pnnfiidospov las indtadenel.
isí tonfaadifios toa oteas sosal
Tmatrom j r  minom
L a r te
En el coliseo de Atarazanas debutó ano 
che la compania ecuestre que dirigen les 
señores Hervas y Andreu.
Figuran les siguientes números:
The Eduards, barristas, y su original Au­
gusto; Rivelt's, túnico Charlo!; RUy and 
Rose, malabaristas; Hermanos Ricones, 
ecuestres: dos ^caballeros, una '|||o r ita ; 
Troupe Andreu, siete acróbatas, icarios, 
saltadores; Sr. Luís, equilibrista; Tonto 
Eduardini, popular y original; El gían Ro­
meo, antipodista aeropedestre; Freres Ba- 
rraceta, chistoso clonw; Mis Pepita Her- 
vás, voltee a la Richard; Emilia Borza, con­
torsionista; Qero, él más, chistoso de los 
c'owns.
Todos son artistas notables, algunos, co­
mo RIvelt's, graciosísimo«clown», que pro­
duce la hilaridad del público apenas asoma 
por la pista y el gran Re meo, ya conocido 
en Málaga, lo son realmente d? mérito.
Todos los números gustaron, repitiendo 
algunos trabajos.
El público abandonó el coliseo muy sa­
tisfecho del espectáculo.
V ita l  A z a
Confirmaron el éxito alcanzado la noche 
anterior los notables arjistas enciclopédi­
cos «The Siberian» y la gracioso éanzone- 
tista Lola Mansilla.
Esta, a buen seguro, hará desfilar por la 
gradería del teatro a todo el elemento po­
pular de Málaga, pues canta con mucho 
sentimiento y vez esplendorosa todos los 
aires regionales.
Ambos números fueron ovacionados con 
insistencia.
—Para itiuy en breve anuncia la empre­
sa el debut del rey de U risa, «Charlot» con 
su «troupe», y la sin par Eugenia Roca, 
ia canzonetista en boga.
—También se anuncia en dicho teatro, 
para corto plazo «La fiesta de la jota», nú­
mero importante de bailadores y c miado- 
res.
P e t i t P a l a i s
PARA
Artísticos de Junco Médula y Mimbre
Fern an do VI, 1. ~~MABRÍB
De arribada forzosa
De arribada forzosa fondeó ayer en 
nuestro puerto el pailebot «Nuevo 
Teide», qu® por tener m uy caliente 
el palo m ayor, provocó la sospecha de 
que se hubiere recalentado en la bode­
ga el cargam ento de carbón que traía.
Realizado un reconocimiento en e 
buque, notóse que el carbón se hallaba 
algo icflapaado.y que de no haber acu 
dido a tiempo, seguram ente se hubiese 
producido un fuego, 
b icho  buque se dirigía a Canarias. 
En ia Comandancia de M arina pre* 
sentóse el capitán del pailebot, don 
Juan  Suárez, paiticipaiido lo ocurrido 
al señor Jurri.
Con la coiicurrencia de numeroso pú­
blico se proyectaron anoche intere^ntes y 
bonitas películas, destacándose «Rivali­
dad», que es un film notable. "
Trini Benitez y Condiita Caballero si­
guen cosechando aplausos para guardar y 
dan
—Para hoy se anuncia la p'-oyección de 
«L« Prisionera», hermt>sa película, y debut 
de Conchita Mons, notable y guapa bai­
larina. Se estrenará un precioso decorado 
de Aldehueé, que llamará seguramente 
la atención.
P a s e u a l i n i
Hoy se estfenanlos magníficos episodios 
quinto y sexto de la maravillosa peiícüla^ 
«El correo de Washington».
Las escenas que se desarrollan en estos 
episocios pueden ser reales; así lo piensa 
el público que, al ver proyectada la cinta, 
aplaude la audacia y la inteligente labor de 
cuantos en tan notable obra intervienen.
La emoción despiértase desde los prime-' 
ros ineidentel El interés aumenta en pro­
gresión ascendente, con los detalles inge-; 
niosos y sorprendentes que armoniran el 
conjúnte de la obra.
Figurarán en el programa otras cintas, 
entre ellas «Gaumont Actualidades núme­
ro 10», con interesante sumario.
M e o f p e z e o
para desempeñar en caea de comercio u ofl- 
éiaa, dos horas de trabajo de carpetai de 
contabilidad, correspondencia, etc.
 ̂ PI«t« Alhónd'ga 9. p rín c í^ /
de I» pi ii
ENVÍOS A PR O V m C ÍA S
S u o o o e s looaleo1 rA<’. cruẑ r̂ ánoche en Éteicíeta piór la 
Ofilie del Gsrme» Manuel CalfierÓ» Mo- 
jreho, atropelló al »iñó de tres zños 
Cristóbal Laón Fornáudez.
. Este resultó levemente coxtusiOBado.
Netidas áe lá nocĥ
¿ Rafael Soto González dijo anoche 
^  la Jefatura de vigUancia que el 18 
del coriientefie lo extravió a su hija 
poHtica, R'smediós Soler Disz, ün Jbol- 
80 he seda, negro, conteniendo uñ IÍb- 
yérOi un estuche con unos zarclUce de 
brUlaates y varios pañuelos.
H U T A S  BE H A R IN A
Tiempo bur;no, aunque con probabilidades 
fie lluvia, én nuestras costas del Mediterrá­
neo.
FÉPa dedicarse a la navegación han sido 
inscriptos en esta Oomandancia de Marina, 
Manu^ Tela Navariete y Manuel Arias. ,
El cañonero «Bonlfaz» * sé hallaén nuéstro 
puerto, Bprovtdonándoaé de agua y msterfss 
lubrifiesiites*
La Sociedad Econémics de Amigos del 
País ha acordado qu; el premie de cin­
cuenta pesetas en efectivo ofrecido por el 
socio de la rnisma, don.Jo^é de Somodevi- 
lla López, i^ara el tÍumno1|Qe demuestre 
mejor aprovechamiento én la asignatura 
de Gramática castellana, se adjudique en la 
segunda quincena de Séptiempre, mediante 
examen escrito y oral en el que podrán to­
mar parte todos los filumnos matriculados 
en las clases de la 3ociédad Eéóttóñiitfi du­
rante el presente cursor' ^  ^ *
©portunamenté se ánünciárán en lá 
prensa local las condiciónes y fecha del 
expresado ezamen,
Han sido nombrados guardas juradoá 
particulares, Cristóbal Dífiz Avila, dél tér­
mino de Alora, y Francisco Réngel Reina, 
del de Campillo.
Le han sido concedidos quince días da 
licencia al oficial de Corréds con destmo 
en esta Administración principal, don 
Eduardo Cid Pernis.
para
Artes, que fia cei 
14 filúl dertéei
Be hadlapuéfito qqe etioaéÉUfi  ̂M e  mád- 
guo de une EficuelfiÑormMi^rp^^ 
tercios del sqelfio Úfiénteeda^JúfpfOTéí^^ 
cuando ocufra ufifi ¿
otra causa. ' "
Acerca de éste extrehio' 
instrucclones a todas fias ñortaSlî ;̂
La maestra de Sierra dé YqWqodl 
resa del Rio Pérez, réclame ceiÉil. 
ascenso el sueldo de 1.100 pesltaii 
virtud de la ú!ttnmédl|jdfti a f i 
rresponde.
Con el fin de asistir a uéas oposi 
Magisterio ha solicitado yarlos djat̂  
da. el maestro de esta capital fioñ̂  
López ücedfi............. -
B a í a ' i S o M K ’d a
' PeH8fereateiIcei)aeptOi{ngre«  ̂
sa asta Fesoreria de Hacfeadfií̂  78 
pesetas.
Ayer constltayó en h  Tesorería de .
da en depósito fie 2'5Ú pesetas don Miguel i 
Sepúlveda ©onzáiez, por el lO por 100 de Ifi 
subasta del aprevechanüento de leñas del 
monte denoratiiádo’'«PlnaH^ da los propios 
del pueblo de Aiozalna.
El director general de Carabineros comu­
nica al señor Btl&gado de Hacienda haber 
eido desñnádos a la ©omandanda de B»tepo< 
lia los individuos sigutentes:
José Esselo'Rodtíguez, soldado del regi­
miento Infantería de Extremadura, nflm. 15.
Andrés López Márquez; soldado del tercer 
regimiento zapadores minadores.
Frandsqp Fuentes Mora,, cabo del fsgl- 
mlento Aifbntó XII, nútierrYi; caballería.
La Adminis tración' de Oóitfribudo nes ha 
aprobado pera eleño actual, los padrón'^ 3 
de cédulas personales de los p^blos de Oá- 
nilias de Aceliunó, Bsnalaurta,BsnfilmádeRa 
y Júzcár. np-
•IdoPor el ministerio de la Gs 
acordados jes fifeotlentefi:retÍ>tei/«
Nicomedéá ©onsorte Felfiaes, guardia ci­
vil, 38 ©2 pesetas. "̂  - ' - ^
Ginés Fernández Fernández, carabinero,
38 02 pesetas.
Don Grlst 'bfil Lóp 
caballería, 12Q peseta
El ingeniero jefe 
al señor Delegado 
aprobada y adjudicala 
chamlento de esparto 
sPInar», de los proplp 







La Direcciéa geaeriJ de la 
pasivas ha concedido !at sfgafem
Doña María Pérez Gallego^,viuda 
mer teniente don Amaro Izquierdo 
470 pesetas.
Don Esteban Plalosa Montoya 
ceces Revuelto Pastor, padres d 
renzo 27á*75 pesetas.
Doña Mariana Núñei PernfipdsZi 
del soldado Pedro ©aerra Núiléz, ̂  
setas.
Ayer faé pagada, por diferentes cofii 
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la Jfitel
de 31 81575 pesetas. > ■
No hay eatarro que se Is r̂é, 
tos, bronquitis, asma y evita la 
Toleaadisimo por los áébiréá:
f a r a n e i a  * 'tiü l
E . lSO aM í---'M SE Stjm E
(Farmaeéntieo suetMi dsi|i. fie PMlstkgsj
Puerta del Mari^irMAi^i
Medieamentoi qnlorieíu^^
SisJifiadss nasionales y extefi^erás  ̂
Servido espeoial de onvtoi a'j[|hní:ií̂  
Sispvielm d«
■nmoato fio fsroolns ^̂
« i
TEATRO OBRYANTli^ ■ 
Oran compsñía de ópera Italtana dh! 
por el maestro Tolosa.
(Debut, maftfiha Viernes,}' ^   ̂ ■
Estreno de laópefa ea 5eáos
Butaca con entrada, I f ^  ptass P á tJ í 
TEATRO PBTiTFALA ISrp 
Todas las n6c|ies dos grabdes f twc^ifi 
cine y varietés. ̂ ■  r 
Butaca. e‘4d ptaa.; 6éneraL0‘15.í 
. .T E A T R G ^ l ^ L m t  ^ 
Todas las noches dos extraordínarifil 
cfonesj a ,j8s ocho y medía y diáz y pii 
exMblénddsé escogidas pélfculafii tora 
parte en el dfihéátfijíidó reaembfádoi fií 
'ros de.varfiUfii^it- ■
Butficfi toií fití jrádti^l'ÓÓ ptá. General.
. TRAptO LARA ' 
Gran tompaffiá ecuestre, figurando én 
el aplaudido artista RlveU'i único Gha 
de fama mundial y otras atraccienet de 
género. Dos teccionel.
Entrada ««neral, OúQj media cntrfida^ 
© n il PASCDALIRI -
_ »  1.^0. «e lUlagb-TAUii|tfia
Raes, Qanto al Banco fi 
8ión cen tim u^ñ  a?li 
aafrenei.
fifia cohthim fitBfia
'Cll8» i.  ̂ !5,'-7
..fif"®*» 9 '«  efintimoi.— JWij8nFráard[^078. -
